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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
I. - Allgemeines - Institutionen 
Généralités - Institutions 
Problemi generali - Istituzioni 
Algemene vraagstukken - Instellingen 
1.- Atti del convegno di studi sulla C.E.C.A. 
(Monda economico, n° 28, 12 luglio 1958, p. 27) 
2.- Bergbau auf der BrUsseler Weltausstellung 1958 
(Bergfreiheit, Nr:7, Juli 1958, s. 270) 
3.- BOULOUIS (Jean) - Cour de Justice de la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
(Annuaire Français de Droit International, Pa-
ris, T. 1, 1955, p. 312-324; T. II, 1956, 
p. 441-452; T. III, 1957, p. 221-238)(7887) 
4.- Communauté Européenne du Charbon et de 1 1 Acier. 
(Chronologie 1956, publications, organisa-
tion ••• ) 
(Annuaire Européen, T. 4, La Haye, 1958, p. 350-
367) (R 4714) 
5.- FRANCESCAKIS (Ph.) - Le Congrès international 
d'études sur la Communauté Européenne du Char-
bon et de 1 1 Acier. (Milan-Stresa, 31 mai -
9 juin 1957) 
(Revue Critique de Droit International Privé, 
n° 3, juillet-septembre 1957, p. 435-446)(8440) 
6.- HENRICHS (W.) - Internationaler Studienkongress 
Uber die Europtlische Gemeinschaft fUr Kohle 
und Stahl. 
(Archiv des VBlkerrechts, 7. Band,1./2.Heft, 
1958; s. 136-138) 
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7.- KOHNSTAMM (Max) - The European Coal and Steel 
Community. 
(Académie de Droit International, Recueil des 
Cours, T. 90, 1956, Leyde, 1957, p. 1-28)(6976) 
8.- KRENGEL (Rolf) - Anlageverm~gen, Produktion 
und Besch~ftigung der Industrie im Gebiet der 
Bundesrepublik von 1924 bis 1956. 
(Berlin, Duncker & Humblot, 1958, 107 S., tabl., 
graph., 8°) (2601) 
9.- LANGAUANT (Emmanuel) - L'arrêt Algera et autres 
du 12 juillet 1957 de la Cour de Justice de la 
C.E.C.A. 
(Journal du droit international, avril, mai, 
juin 1958, p. 373-405) 
10.- LASSALLE (Claude) - Aspects institutionnels de 
la Communauté charbon-acier.' 
(Revue du droit public et de la science politi-
que en France et à l'étranger, mai-juin 1958, 
p. 410-451) 
11.- LASSALLE (Claude) - Aspects institutionnels de 
la Communauté Charbon-Acier. Extrait d.l. Revue 
du Droit Public et d.l. Science Politique en 
France et à l'Etranger, mai-juin 1958. 
(Paris, Libr. Générale de Droit et de Jurispru-
dence, 1958, (p. 410-451), 8°) (8460) 
12.- LEURQUIN (Xavier) - Remous autour de la C.E.C.A. 
(Economie contemporaine, 24 juin 1958, p. 7-9) 
13.- NEREE tot BABBERICH (M.F.F.A. de) - L'Assemblée 
Commune de la C.E.C.A. 
(Annuaire Européen, T. 4, La Haye, 1958, p. 65-
74) (R. 4714) 
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14.- Relazione del viaggio di studio C.E.C.A. del 
comitato di redazione "La metallurgia italia-
na" 
(La fonderia italiana, n° 8, agosto 1958, 
p. 297-9) 
15.- SAUER (E.) - Die VtHkerrechtliche Bedeutung 
der Montanunion 
(Osterreichische Zeitschrift f. Offentliches 
Recht, Neue Folge, Nr.1, Dezember 1953, s. l-
9) (8464) 
16.- (La) Scuola europea del Lussemburgo. 
(Relazioni economiche italo-germaniche, n° 6, 
giugno 1958. p. 7-8) 
17.- (La) Situazione del mercato comune carbo-side-
rurgico alla fine del periodo quinquennale 
transitorio. 
(Rivista di politica economica, maggio 1958, 
p. 494-505) 
18.- SPAAK (Fernand) - The Experiences and achieve-
ments of the European Coal and Steel Comrnunity. 
(Journal of the Institute of Bankers, n° 1, 
february 1958, p. 7-28) (8422) 
19.- SPERDUTI (Giuseppe) - L'organizzazione e le 
funzioni di governo della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio. -
(La Comuni tà internazionale, aprile 1958, 
p. 239-263) 
20.- WESTERTERP ( Th.E.) - Europese fractievorming. 
Een eerste experiment. (Overdruk Internationale 
Spectator, n° 13, juli 1958) 
('s-Gravenhage, Ned. Genootschap v. Int. Zaken, 
1958, blz. 359-378, 8°) (8371) 
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II. - Aussenbeziehungen 
Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
21.- MONACO (Riccardo) - Les Relations Extérieures 
de la C.E.C.A. 
(Annuaire Européen, T. 4, La Haye, 1958. p.75-
95) (R 4714) 
----------------------------------------------22.- SOTO (Jean de) - Les Relations internationales 
de la Communauté Européenne du Charbon et de 
1 1Acier. 
(Académie de Droit International, Recueil des 
Cours, T. 90, 1956, Leyde, l957, p. 29-116) 
(6976) 
III. - Wirtschaftsprobleme 
Problèmes économiques 
Problemi economici 
Economische vraagstukken 
a) Kohle - charbon - carbone - kolen 
23.- BAUDHUIN (Fernand) - La crise charbonnière. 
(Revue générale belge, n° 8, agosto 1958, 
p. 74-81) 
24.- (De la) Crise charbonnière: une leçon pour 
la C.E.C.A. éventuellement profitable pour le 
marché commun? 
(Le bulletin économique S.E.D., 10 septembre 
1958, p. 3-7) 
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25.- Crise dans les charbonnages allemandso 
(L'économie, 11 septembre 1958, p. 9-10) 
26.- Crise du charbon en Allemagne et implications 
européennes. 
(Le bulletin économique S.E.D., 10 septembre 
1958, p. 8-15) 
27.- FREDEKE (Eberhard) - Die Problematik der 
Kohlentarifentwicklung unter dem Einfluss der 
Montan-Union. Inaugural-Dissertation ••• Rechts-
u. Staatswissenschaftliche Fakult~t d. Univer-
sit~t Freiburg im Breisgau, eingereicht im 
Mai 1957. 
(Freiburg, 1957, 278 S. (ronéot.), cts., 3 an-
nexes, 4°) (8397) 
28.- FRITZ (Rosemarie) - Schwierigkeiten im bel-
gischen Bergbau. 
(Bergfreiheit, Nr. 9, September 1958, S. 332-
336) 
29.- (Die) Gespr~che Uber die Energiepolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 33, 14. August 
1958, s. 1018-1019) 
30.- GRU'NEBERG (GUnther) - Kohle in der Klemme. 
(Der Volkswirt, Nr. 32, 9. August 1958, S. 1607-
1609) 
31.- GUNNICKER (Franz) - L'Allemagne et le marché 
commun: structure générale de l'économie du 
bassin de Bochum. 
(Les annales du marché commun, juin 1958, p.3-
6) 
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32.- GUTERMUTH (Heinrich) - Bergbauwirtschaftspoli-
tik heute und morgen. 
(Bergbau-Rundschau, Nr.6, Juni 1958, S. 332-3441 
Bergbau und Wirtschaft, Nr. 7, 1. Juli 1958, 
s. 290-302) 
33.- Haldenbest~nde, Feierschichten, F8rderausfall, 
Kohlenimporte. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 9, 1. September 
1958, s. 437-438) 
34.- KALPERS (H.) - Die Bedeutung der holl1indischen 
Staatskohlengruben. 
(Bergbau-Rundschau, Nr.7, Juli 1958, S. 419-
425) 
35.- (Der) Kampf der deutschen und franzBsischen 
Monopole um die Montanindus~rie des Saargebiets. 
(Deutsches Wirtschaftsinstitut, Bericht Nr. 19, 
Oktober 1957, S. 3-15) (8388) 
36.- Kohlefrieden. 
(Der Volkswirt,Nr. 36, 6. September 1958, 
s. 1846) 
37.- (De) Kolenindustrie in 1957. 
(Brussel, Belgisch Kolenbureau, (s.d.), 119 p., 
111., tabl., 4°) (8455) 
38.- (Die) Kohlensituation in Westdeutschland und 
in den Ubrigen westeurop~ischen L~ndern. 
(Bericht d. Deutschen Wirtschaftsinstituts, 
Nr.11, Juni 1957, S. 3-19) (8269) 
39.- (Der) lothringische Kohlenbergbau. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 9, September 1958, 
s. 541-542) 
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4o.- POSCA (Rocco) - La recessione e i contrasti 
in seno alla C.E.C.A. 
(Politica ed economia, n° 7, luglio 1958, 
p. 31-32) 
41.- RAEDTS (C.) - Le développement et l'organisa-
tion des mines du Limbourg néerlandais. 
(Revue universelle des mines, juillet 1958, 
p. 205-216) 
42.- (La) Reconversion des houillères du Bassin de 
Lorraine après la perte du Warndt. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, juil-
let 1958, p. 417-418) 
43.- SCHNEIDER (Hans K.) - La politique de l'énergie 
dans l'Allemagne de l'Ouest. 
(Revue française de l'énergie, juillet-aoüt 
1958, p. 481-490) 
44.- (VIIIème) Session de la Commission technique 
minière de la C.E.C.A. (Douai, 3 au 5 février 
1958) 
(Revue de l'industrie minérale, mai 1958, 
p. 306-374) 
45.- (La) Situation économique des mines allemandes 
(d'après un discours de Heinrich GUTERMUTH) 
(Mines, 1958, n° 2, p. 195-196) 
46.- UTERMANN iWilhelm) - Die Kohlenkrise. Ursachen, 
Wege zur Uberwindung. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskarnmer 
zu Dortmund,Nr. 9, 15. September 1958, S. 369-
378) 
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47.- WANGENHEIM (Hans Ulrich v.) - Neue Bergbaupoli-
tik. 
(Der Volkswirt,Nr. 37, 13. September 1958, 
s. 1911-1914) 
48.- Zeiten und Auf'fassungen i:indern sich. Sinnvolle 
Energiepolitik dringend notwendig. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 9, September 1958, 
s. 530-532) 
b) Stahl - acier - acciaio - staal 
49.- Aciers fins et spéciaux: espoirs du Centre-
midi, berceau de la sidérurgie. 
(Sud-Est industriel et commercial, 15 septem-
bre 1958, p. 50-52) 
50.- BIARD (Roger) - La sidérurgie française. Con-
tribution à l'étude d'une grande industrie 
française. 
(Paris, Editions Sociales, 1958, 316 p., et., 
tabl., 8°) (8273) (bibliographie) 
51.- Industria siderurgica. 
( La situazione economica nella provincia di 
Bergame, fasc.5, maggio 1958, p. 36) 
52.- (L') Industria siderurgica europea in uno 
studio dell 10.E.C.E. 
(Il mercato metalsiderurgico, n° 16-17, 5 set-
tembre 1958) 
53.- (L') Industrie sidérurgique en Europe. Etude 
préparée par le Comité de la sidérurgie. 
(Paris, O.E.C.E., 1957, 8°) (2181) 
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54.- MANUELLI (Ernesto) - L1 esperienza della 
C.E.C.A. e la siderurgia italiana. 
(Bancaria, n° 4, aprile 1958, p. 391-405) 
55.- Principales usines sidérurgiques françaises 
et sarroises. Main iron and steel companies 
of France and the Saar. Bedeutende franzBsische 
und saarlKndische Stahlwerke. Las principales 
sociedades siderurgicas de Francia y del Sarre. 
(Paris, Office Technique p. 1 1Utilisation d. 
l'Acier, 1957, 23 p., 8°) (R. 8382) 
56.- Production sidérurgique de la C.E.C.A. Situa-
tion en 1957-1958. 
57.-
58.-
(Archives Internationales Pharos, fasc. 461, 
doc. n° 1374, mars 1958, 6 p.) (R. 3205) 
(La) Réunion des utilisateurs d'acier à Luxem-
bourg. Un compte rendu de M. Jean CONSTANT, 
président de l'Association des utilisateurs de 
produits sidérurgiques. 
(L'usine nouvelle, 26 juin 1958, p. 7 et 9) 
----------------------------------------------SOHL (Hans-Günther) - Zur derzeitigen Lage der 
Eisen schaffenden Industrie des Bundesgebietes. 
(Stahl und Eisen, Nr. 15, 24. Juli 1958, 
S. 1014-1019) 
----------------------------------------------
c) Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - Iyzererts 
59.- BUREAU (Albert) - L'approvisionnement futur de 
l'Europe en minerai de fer. 
(Actualités industrielles lorraines, mai-juin 
1958, p. 10-25) 
----------------------------------------------
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60.- (Les) Mines de fer françaises. 
(L'économie, 4 septembre 1958, p. 7-8) 
d) Schrott - ferraille - rottame - schroot 
61.- ASZKENA2Y (H.) - Les arr~ts de la Cour de Jus-
tice de Luxembourg concernant la péréquation 
des ferrailles. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, juil-
let 1958, p. 429-432) 
62.- Autour des arrêts de la Cour de Justice sur la 
décision réglementant la consommation des 
ferrailles. 
(L'usine nouvelle, 11 septembre 1958, p. 25-
27; 18 septembre 1958, P·· 29-30) 
63.- HELLMANN (Rainer) - Schrottkassen befristet 
verUtngert. 
(Der Volkswirt, Nr. 31, 2. August 1958, S. 1537-
1540) 
64.- lDie) Klagen gegen die Schrottentscheidungen 
der Hohen BehBrde. 
(Stahl und Eisen, Nr. 19, 18. September 1958, 
S. 1353) 
e) Investitionen - Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti - problemi finanziari 
Investeringen - financiële vragen 
65.- ASZKENA2Y (H.) - La politique financière de la 
Haute Autorité. 
(Banque, septembre 1958, p. 542-545) 
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66.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Exposé général sur les finances 
de la Communauté pendant l'exercice 1956-1957. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 4°) (1701) 
67.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Finances (Division.) Rapport 
financier pour l'année 1957. 
(Luxembourg,S.P.C.E., 4°) (1701) (éd. fr., all., 
it., néerl.) 
68.- (Die) Finanzpolitik der Hohen BehBrde. 
(Bergfreiheit, Nr.9, September 1958, S. 346) 
69.- (Der) Haushalt der Europ~ischen Gemeinschaft 
fUr Kohle und Stahl im 7. Rechnungsjahr 
(1. Juli 1958 - 30. Juni 1959) 
(Stahl und Eisen, Nr. 14, 10. Juli 1958, s.998-
999) 
70.- (Die) Hohe BehBrde als Kreditwerber. 
(Die Industrie, Nr.34, 23. August 1958, S. 14) 
71.- MERTENS (Hans Wilhelm) - Eine Betrachtung zum 
Diskriminierungsverbot, zu den Preislisten 
und Angleichungsvorschriften in Artikel 60 des 
Montanvertrages. 
(DUsseldorf, Kommissionsverlag Verlag Stahlei-
sen, 1958, 79 s., 8°) (8267) (bibliographie) 
72.- Wall Street an Europa gewt5hnen. 
(Der Volkswirt, Nr.31, 2. August 1958, S. 1529-
1530) 
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r) Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
73.- HELLMANN (Rainer) - Ruhrkomplex und Montan-
zusammenschlUsse. 
(Der Volkswirt, Nr.30, 26. Juli 1958, S. 1457-
1~59) 
74.- (Die) Konzentration der eisenschaffenden In-
dustrie Frankreichs. 
(Bergbau und Wirtschaft,Nr. 9, 1. September 
1958, s. 438-443) 
75.- RIEBEN (Henri) - De la cartellisation des in-
dustries lourdes européennes à la Communauté 
Européenne du Charbon et de, 1 1Acier. 
(Académie de Droit International, Recueil des 
Cours, T. 90, 1956, Leyde, 1957. p. 117-169) 
(6976) 
g) Verkehr - TransEorts 
Trasporti - Vervoer 
76.- Frachten und Tarifbestimmungen im Lastk:raft-
wagenverkehr in den Montanunions-L!:indern. 
(Stahl und Eisen, Nr.16, 7. August 1958, 
s. 1162) 
77.- (Die) Hohe Beh~rde zur Frage des grenzUberschrei-
tenden Kraftwagenverkehrs fUr Montanprodukte. 
(Verkehr,Nr. 35, 30. August 1958, S. 1260) 
----------------------------------------------
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78.- Hohe BehBrde vernachl~ssigt Strassenverkehr. 
(Der Volkswirt, Nr. 31, 2. August 1958, S. 1531-
1532) 
79.- JAQUET (N.) - Die schweizerische Rheinschiffahr 
im Blickfeld einer neuen europ~ischen Verkehrs-
politik. 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1958, 
s. 240-242) 
Bo.- Koordinierung des europ~ischen Verkehrs durch 
Tarifgestaltung und Investitionen. 
(Iµternationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
Nr.9/10, Mai 1958, s. 198-199) 
81.- TRIEGLER (Ludwig) - Integration und Ausnahme-
tarife. 
(Verkehr,Nr. 33, 16. August 1958, S. 1173-1177) 
IV. - Sozialfragen 
Problèmes sociaux 
Problemi sociali 
Sociale vraagstukken 
a) Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
82.- DOUBLET (Jacques) - Problèmes de sécurité so-
ciale et Communauté Européenne du Charbon et 
de 1 1Acier. 
(Annuaire Français de Droit International, 
Paris, T. 3., 1957, p. 568-585) (7887) 
----------------------------------------------83.- RIFFLET (R.) - Les syndicats belges et la 
C.E.C.A. 
(Revue de l'institut de sociologie, n° 1, 1958, 
p. 139-230) 
----------------------------------------------
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84.- SCHLOESSER (W.R.) - Sozialpolitische Bilanz 
der Montanunion am Ende der Ubergangszeit. 
(Bergfreiheit,Nr. 7, Juli 1958, S. 260-261) 
85.- WAGENFUEHR (Rolf) - Erhebung von Wirtschafts-
rechnungen bei den Arbeitern der EuropKischen 
Gemeinschaft f. Kohle und Stahl. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 1, Januar 1958, 
s. 7 -10 ) ( 8327) 
b) Besch~ftigung - emploi 
impiego - werkgelegenheid 
c) Lebens- und Arbeitsbedingungen 
conditions de vie et de travail 
condizioni di vitae di lavoro 
levens- en arbeidsvoorwaarden 
86.- ARENDT (Walter) - Der Bergarbeiterwohnungsbau. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 7, 1. Juli 1958, 
s. 339-345) 
87.- A-t-on observé les stipulations de la CoE.C.A. 
en matière sociale? L'égalisation des condi-
tions sociales dans les pays de la C.E.C.A. 
(L'usine nouvelle, 25 septembre 1958, p. 1 et 3) 
88.- BERK (Karl van) - Aufgaben und Probleme unserer 
Tarifpolitik. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.7, 1. Juli 1958, 
s. 302-313) 
89.- BRESCHI (Enrico) - La costruzione di case 
operaie nei paesi della C.E.C.A. 
(Cronache economiche della camera di commercio dj 
Torino, n° 186, giugno 1958, p. 50-1) 
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90.- Circulation de la main-d'oeuvre dans le cadre 
de la C.E.C.A. 
(Statistiques du ch6mage et du placement, n° 6, 
juin 1958, p. 8-9) 
91.- ROY (Francis) - L'Adaptation en Lorraine des 
mineurs du Centre-Midi à la suite des opéra-
tions de transfert. Extrait de l'ouvrage: Ré-
gion Languedoc-Roussillon, Economie et Popula-
tion. Cahier n° 30 de la coll. "Travaux et 
documents". 
(Paris, Inst. Nat. d'Etudes Démographiques, 
1957, P• 235-260, 8°) (8316) 
92.- SAVOUILLAN (Charles) - Les salaires des ou-
vriers dans les industries de la Communauté. 
(Droit social, mai 1958, p. 271-2831 juin 1958, 
p. 347-353) 
d) Sicherheit - sécurité 
sicurezza - veiligheid 
93.- (La) Sécurité dans les mines en Grande-Breta-
gne. 
(Mines, 1958, n° 2, p. 153-165) 
94.- WALLBRUCH (Heinrich) - Betriebsrlite - Gruben-
sicherheit - Arbeitsschutz. 
(Bergbau und Wirtschaft,Nr. 7, 1. Juli 1958, 
s. 350-361) 
----------------------------------------------
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
I. Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
95.- ALBANESE (Gioacchino) - Problemi del mercato 
comune. 
(Comunità, n° 62, agosto-settembre, p. 106-
7) 
----------------------------------------------96. - ALBRECHT (Karl) - Junge Unternehmer entctr,cken 
Europa. 
(La Revue Internationale du marché commun, 
n° 2, Juni 1958, S. 37-40) 
97.- Analyse du traité de marché commun. 
(Paris, Syndicat Général de l'Industrie Coton-
nière Française, 1957, 55 p., 8°) (8358) 
98.- ANDERS (Jérome) - Les problèmes de l'économie 
luxembourgeoise devant l'élargissement du 
marché commun. 
(Revue internationale du marché commun, juin 
1958, p. 23-25) 
99.- ANDERS (Jérorne) - Les problèmes de l'économie 
luxembourgeoise devant le marché commun. 
(L'écho de l'industrie, 16 aoOt 1958, p. 1-2) 
100.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division). Der 
Gemeinsamer Markt. Le Marché commun. Il Merca-
to comune. De gemeenschappelijke Markt. Bi-
bliographie ••• 
(Luxembourg, A.P.E., (multigr.), 8°) (7908) 
(Vol. 2;, 1958) 
----------------------------------------------
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101.- Assicurazioni private e mercato comune (con-
ferenza del Dr. Fabio Padoa, direttore delle 
Assicurazioni generali, a Roma (1958). 
(Mondo economico, no 22, 31 maggio 1958, 
p. 24-5) 
102.-ASSOCIATION DES INSTITUTS D'ETUDES EUROPEEN-
NES. Groupe d'Etudes. 4-5 juillet 1958. Genève. 
Groupe d'études de l'Association des Instituts 
d'Etudes Européennes et de l'Association des 
Universitaires d'Europe au Centre Européen de 
la Culture., à Genève, le 4 et 5 juillet 1958. 
Résolution. Préambule. · 
(Genève, Centre Européen de la Culture., s.d., 
10 p. ronéot., 4°) (8394) 
103.-(La) Attività manifatturiera (della gomma) 
nei Paesi del mercato comune. 
(Notizie per 1 1 industria della gomma, n° 6, 
giugno 1958., p. 15-16) 
104.-Au-delà de la Communauté Economique Européenne. 
(Bruxelles., L.E.C.E • ., 1958, 31 p., 8°) (3663) 
105.-AUDOUARD (Rolf) - Praktische Aussichten fUr 
den Maschinenbauer. 
(Vortragsreihe in der Industrie- und Handels-
kammer Stuttgart, FrUhjahr 1958, S. 14-16) 
106.-BARDIN (Jean-Paul) - La liberté d'établissement 
dans le marché commun. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
15 et 30 mai 1958, p. 259-262) 
107.-BASSETTI (Piero) - Prospettive dell 1 industria 
italiana cotoniera e lino-canapiera di fronte 
al mercato comune europeo. 
(Rivista internazionale di scienze economiche 
e commerciali, n° 6, giugno 1958, p. 514-535) 
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108.- BELGRAVER (T.N.C.) - De Rubberindustrie in 
de Gemeenschappelijke Markt. 
(Revue Internationale du marché commun, n° 2, 
Juni 1958, p. 44-47) 
109.- Bilan des institutions européennes en 1957. 
(L'Année Politique, 1957, Paris, 1958, p.509-
520) (774) 
110.- CAMPUS (Mario) - Il turismo nel quadro del 
mercato comune europeo. 
(Rassegna economica della Camera di commercio 
di Terni, n° 2, marzo-aprile 1958, p. 19-20) 
111.- Caratteristiche giuridiche della Comunità 
economica europea. Adeguamento delle legisla-
zioni nazionali. Note statistiche sui trattati 
istitutivi della C.E.E. e dell'Euratom. Prezzi., 
concorrenza e armonizzazione del mercato co-
mune. Armonizzazione dei regimi fiscali(rasse-
gna delle pubblicazioni bancarie) 
(Bancaria, n° 1, gennaio 1958, p. 92-96) 
112.- CAVANI (Luigi) - Le tre "Comunità"della 
"Piccola Europa". 
(Emigrazione-Camera di Commercio di Bologna, 
n° 4-5, aprile-maggio 1958, p. 53-7) 
113.- COCATRE-ZILGIEN (André) - Les Traités de Ro-
me devant le parlement français. 
(Annuaire français de Droit International, 
Paris, T.3. 1957, p. 517-534) (7887) 
---------------------------------------------114.- (La) Communauté économique européenne (Mar-
ché commun). 
(Paris, Société Générale Alsacienne de Ban-
que, s.d., 46 p., 8°) (8383) 
---------------------------------------------
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115.- (Les) Communes dans l'Europe de demain. 
(Les annales du marché commun, juin 1958, 
p. 25) 
---------------------------------------------116.- (Une) Comparaison - Een vergelijking. Benelux-
C.E.E.-E.E.G. 
(Nouvelles-Benelux-Nieuws, n° 4, juillet-
aoüt 1958, p. 17-19) (8495) 
---------------------------------------------117.- CONGRES NATIONAL DES CONSEILLERS DU COMMERCE 
EXTERIEUR DE LA FRANCE. 3-5 juillet 1958. 
Lyon. : (Actes) 
(Paris, Comité National d. Conseillers d. 
Commerce Ext. d.l. France, 1958, 32 fasc. 
(ronéot.), 4°) (8387) 
118.- Construction européenne. Mouvements privés 
et institutions officielles. 
(Nouvelles Européennes et Mondiales, suppl. 
au n° 108, mai 1958, p. 1-27) (R. 8436) 
119.- COPPA (Giorgio) e PARLATO (Valentino) -
L1 artigianato e la piccola industria di fron-
te al Mercato comune. 
(Politica ed economia, n° 7, luglio 1958, 
p. 17-21) 
120.- CROQUEZ (Gilbert) - Aspects juridiques du 
marché commun. 
(Le droit européen, juin-juillet 1958, p. 7-
23) 
121.- DAVEZAC (Henry) - Perspectives des industries 
électriques et électroniques devant le marché 
commun. 
(Economie contemporaine, 16 septembre 1958, 
p. 7-10) 
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122.- DEFFERRE (Gaston) - L'avenir des communes de-
vant le marché commun. 
(Sud-Est industrlel et commercial, 15 août 
1958, p. 1 et 13) 
123.- DEFFERRE (Gaston) - Le Marché commun et l'ave-
nir des communes et régions d'Europe. Rapport 
présenté par G.D. 1: L'expérience de la 
C.E.C.A. et la mise en place du marché commun. 
2: Pour une politique communale et régionale 
du marché commun par M.F. Rouge. 3: Une ré-
gion test: le sud-ouest français, par J. La-
jugie. 4: La Banque Européenne d 1 Investisse-
ment et le crédit aux collectivités locales, 
par R. Messé. 
(4e Etats Généraux des Communes d'Europe, 
Liège, 1958, Rapports, p. 17-55) (2160) 
124.- DEVEZE (M.) - Europe, entité politique. 
(L'Europe géographique en deux volumes, T. 2J 
Paris, 1957, p. 809-837) (8338) A 
125.- DOVIFAT (E.) - Gesamteurop~isches Zeitungs-
wesen. Versuch einer publizistischen Vorschau. 
(Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 
Nr.19, Oktober 1957, Sonderausgabe, S. 620-
623) (8363) 
126.- Droht ein Einbruch in die Europaische Wirt-
schaftsgemeinschaft? 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen,Nr. 17J 
1. September 1958, S. 337-338) 
127.- DUCCI (Roberto) - Genesi e sviluppi della 
Communità economica europea. 
(Emigrazione - Camera di commercio di Balogna, 
n° 4-5, aprile-maggio 1958, p. 47-52) 
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128.- DURET (Jean) - 1958. An 1 du marché commun. 
(Revue des Comités d'Entreprise et des Comi-
tés Techniques Paritaires dans la Fonction 
Publique, n° 108, février 1958, p. 9-16) 
(8435) 
129.- EBER (Charles) - Die Europ~ische Wirtschafts-
gemeinschaft. (Der gerneinsame Markt). Syste-
rnatische Uebersichtstafel. Von Charles Eber, 
u. Mitw. von Robert Eber. 
(B.-Baden, Bonn, Frankfurt a.M., Lutzeyer, 
1958, 1 dépl.) (R. 8323) 
130.- (Les) Echanges dans le marché commun. 
(Bulletin Economique d.l. Banque de Bruxelles, 
n° 2, mai 1958, p. 1-5) (éd. fr., angl.) 
(8398) 
131.- (De) Economische integratie van West-Europa. 
(Mededelingen van de N.V. Bank voor Neder-
landsche Gemeenten, n° 3, juli 1957, blz. 1-
17) (8345) 
132.- E.E.G. - landen en belastingdruk. Vergelijking 
in cijfers en gegevens. 
(Metaal Visie, n° 1, 1958, blz. 16-18) (8344) 
133.- ELKIN (Alexander) - The Organisation for Eu-
ropean Economie Co-operation. Its structure 
and powers. 
(Annuaire Européen, T.4., La Haye, 1958. 
p. 96-149) (R 4714) 
134.- Etude des échanges commerciaux des pays du 
marché commun. 
(Revue Franco-Belge, n° 1, janvier 1958, p.12-
13) (8478) 
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135.- Euromarkt en bedrijfsleven. Redevoeringen 
uitgesproken op het congres inzake de Euro-
markt op 12 december 1957 te Rotterdam. 
(1) : BORST, A. Openingsrede. 
(2) : LINTHORST ROMAN, J. : Enige aspecten van 
het E.E.G.-verdrag. 
(3) : WEMMERS, H.H. : Organisatorische belan-
genbehartiging van het bedrijfsleven met be-
trekking tot de Europese Economische Gemeen-
schap. 
(4) : Gedachtenwisseling. 
('s-Gravenhage, Verbond van Protestants-Christe-
lijke Werkgevers in Nederland (s.d.), 
61 blz., 8°) (8372) 
136.- Euromarkt en verzekeringsbedrijf. Actueel 
onderwerp van verzekeringsdag trok veel belang-
stelling. 
(De Verzekeringsbode, n° 21, 23 mei 1958, 
blz. 121-122) (8439) 
137.- Europaische Wirtschaftsgemeinschaft. (Hrsg.:) 
Dresdner Bank. T. 1-2. 
1: Der Vertrag. Die Partner. 
2: Afrika. Daten und Projekte. 
(Hamburg, Paul Hartung, s.d., 2 vol., tabl., 
et., 8°) (8492) 
138.- (L') Europe du marché commun (conférence don-
née par M. W. Hallstein, président de la 
Commission de la C.E.E., le 6 mai 1958 à 
Bruxelles). 
(Comptes rendus des travaux de la Société 
Royale d 1 Economie Politique, n° 256, juin 
1958, p. 4-15) 
139.- FABRE (Robert) - Les pratiques commerciales 
restrictives et le traité de marché commun. 
(Revue du marché cornmun,juillet-août 1958, 
p. 260-268) 
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140.- FASOLO (Furio) - Conoscere 11 M.E.C. 
(Cronache economiche della Camera di commercic 
di Torino, n° 187, luglio 1958) 
141.- FERRARI AGGRADI (Mario) - Europa. Tappe e 
prospettive di un1f1caz1one. 
(Roma, Studium, 1958, 356 p., 8°) (8487) 
142.- (La) Fiscalità nei paesi aderenti al mercato 
comune. 
(Modena - Camera di commercio di Modena, n°· 6, 
giugno 1958, p. 653-4) 
143.- FISCHER (Emil) - Zeitungsdruckpapier lm Ge-
meinsamen Markt. 
(Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 
Nr.19, Oktober 1957, Sonderausgabe, S. 636-
638) (8363) 
144.- (La) France et l'intégration économique euro-
péenne. 
(L'Année Politique 1957, Paris, 1958, p. 145-
148; 157-159) (774) 
145.- Frankreich beim Eintritt in den Gemeinsarnen 
Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr.15, 1. August 1958, S. 299-300) 
146.- FURLER (Hans) - Zur wirtschaftlichen und po-
11t1schen Bedeutung der Europ~ischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. 
(Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 
't{r.19, Oktober 1957, Sonderausgabe, s. 616-
619) (8363) 
147.- GELBERG (Ludwik) - Quelques observations sur 
le problème de l'unification de l'Europe. 
(Annuaire Européen, T. 4, La Haye, 1958, 
p. 214-225) (R 47~4) 
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148.- GERARD (Jo) : Le parlement belge devant le 
marché commun. 
(Les annales du marché commun, février 1958, 
p. 25-29) 
149.- GILBERT-JULES - Les professions libérales et 
le marché commun. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
15 et 30 mai 1958, p. 254-258) 
150.- (Le) Grand-Duché de Luxembourg et la Commu-
nauté Economique Européenne. Marché commun. 
(Luxembourg, Impr. St. Paul, 1957, 271 p., 
4 °) (8494) 
151.- (Les) Grands ensembles économiques du marché 
commun. 
(L'est industriel et commercial, 20 septembre 
1958, p. 9, 21 et 23) 
152.- GREGOIRE (Mme) - Les salaires féminins dans le 
cadre du marché commun. 
(Droit social, juillet-août 1958, p. 400-402) 
153.- GROS (André) - I metodi di protezione degli 
interessi nazionali nelle comunità economiche 
europee. 
(La Comunità internazionale, aprile 1958, 
p. 264-273) 
154.- HAAS (Ernst B.) - The Uniting of Europe. Po-
litical, social and economical forces 1950-1957. 
Publ. under the auspices of the London Insti-
tute of World Affairs. 
(Lon~on, Stevens & Sons, 1958, XX, 552 p., 
8°) (8421) (bibliographie) 
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155.- HANCK (Josef) - Die Benelux und der Gemein-
same Markt. 
(La voix fédéraliste - Mouvement Européen 
Luxembourg, n° 2, 1958, p. 108-118) 
156.- HARTMANN (Jacques) - Les produits pétroliers 
dans le marché commun. Signification pour 
l'Allemagne et portée générale du protocole 
spécial. 
(Revue du marché commun, juin 1958, p. 188-
193) 
157.- HASSEL (Kai Uwe von) - Schleswig-Holstein in 
E.W.G. und F.H.Z. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.17, 
15. September 1958, S. 327-332) 
158.- HAY (Denys) - Europe. The ernergence of an 
idea. 
(Edinburgh, University Press, 1957, XI, 
132 p., pl., 8°) (8341) 
159.- HERAUD (Guy) - Nature juridique de la Commu-
nauté économique européenne. Rapport présenté 
au congrès de Bruxelles de l'Association des 
Universitaires d'Europe. 
(Paris, Association des Universitaires d'Eu-
rope, 1958, 11 p., (ronéot.) 4°) (8395) 
160.- HEUSS (Ernst) - Wettbewerbspolitik und euro-
p~ische Integration. 
(Schweizerische Zeitschrift f. Volkswirt-
schaft u. Statistik, Revue Suisse d'Econornie 
Politique et de Statistique, Nr.4, Dezember 
1957, s. 485-498) (8433) 
161.- HOLBIK (Karel) - The gains and pains 
of economic integration. The italian experien-
ce. 
(Rivista internazionale di scienze econorniche 
e cornrnerciali, aprile 1958, p. 325-345) 
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162.- Inauguration de l'école européenne à Luxem-
bourg. 
(Bulletin de Documentation du Grand-Duché de 
Luxembourg, n° 12, décembre 1957, p. 4-11) 
(8494) 
163.- Industria, commercio e agricoltura di fronte 
al M.E.C. - I problemi del mercato comune 
all 1 I.S.P. e al convegno della Conf. pe dei 
coltivatori diretti - (rassegna di problemi 
italiani). 
(Bancaria, n• 1, gennaio 1958, p. 84-91) 
164.- (L') Industrie des conserves de fruits et des 
confitures dans le marché commun. 
(Vita, n° 12, 30 juin 1958, p. 567-8) 
165.- (L') Industrie française d~ la construction 
automobile et le marché commun. 
(Perspectives, 5 juillet 1958, 14 p.) 
166.- (L') Industrie française de l'automobile et 
le marché commun. 
(Recherches, n° 37-38, décembre 1957 - janvier 
1958, p. 25-40) ( 8278) 
167.- (L') Industrie lainière à l'aube du marché 
commun. 
(Le Monde diplomatique, juillet 1958, p.6-7) 
168.- (Les) Industries de la construction électrique 
et électronique devant le marché commun. 
(Extraits du rapport annuel d'activité présen-
té au syndicat général de la construction 
électrique par son vice-président délégué 
M.H. DAVEZAC). 
(L'usine nouvelle, juillet 1958, p. 11-12) 
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169.- Intégration politique européenne. 
(Les cahiers de Bruges, 1958, I, 67 p.) 
170.- (L') Integrazione europea. (Par) Battaglia 
(e.a.). A cura di c. Grove Haines. Pref. di 
Paul van Zeeland. (European Integration. Bal-
timore, 1957. Trad. di Federico Mancini.) 
(Balogna, Il Mùlino, 1957, 399 p., 8°) (7841) 
---------------------------------------------171.- KATZ (Milton) - The Community of Europe and 
American policy. 
(The United States and the Western Community, 
Haverford, 1957, p. 3-15) (8442) 
172.- KISS (Alexandre-Charles) - La Convention eu-
ropéenne d'établissement et la clause de la 
nation la plus favorisée. 
(Annuaire Français de Droit International, 
Paris, T.3., 1957. p. 478-489) (7887) 
173.- KLUTE (Heinrich) - Werbung auf dem kommenden 
Europa-Markt. 
(Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 
Nr.19, Oktober 1957, Sonderausgabe, S. 630-
633) (8363) 
174.- KODDERITZSCH (Werner) - Frankfurt im Gemein-
samen Markt. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.13, 
15. Juli 1958, S. 255-259) 
175.- Komposition fUr sechs PosthBrner. 
(Der Volkswirt, Nr. 38, 20. September 1958, 
s. 1953-1954) 
176.- KREPLIN (Hans) - Was bedeuten "Gemeinsamer 
Markt" und "Freihandelszorre" fUr die Wirt-
schaft Schleswig-Holsteins? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mern zu Kiel und zu Flensburg, Heft 7, Juli 195~~-s~_lJJ:180J ___________________________ _ 
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177.- LANDOLFI (Antonio) - La polemica social-comu-
nista sul M.E.C. tocca i problemi generali 
della nostra società. 
(Sinistra europea, n° 29, 1. agosto 1958, 
p. 12-13) 
178.- LAHAYE (Hilaire) - L'Europe et le marché com-
mun. 
(Les annales du marché commun, février 1958, 
p. 11-14 et 23) 
179.- LEURQUIN (Xavier) - La relance européenne. 
(Economie contemporaine, 1. juillet 1958, 
p. 5-6) 
180.- LEWANDOWSKI (Rudolf) - Die Europ~ischen Or-
ganisationen. Zur Definition der Begriffe. 
(Oesterreichische Monatshefte, Nr. 12, Dezem-
ber 1957, S. 3-5) (8413) 
181.- LINDSAY (Kenneth) - Vers un parlement euro-
péen. (Towards a European Parliament. Trad. 
d. l'anglais par Pierre Sauvageot.) Préface 
de l'édition française par Fernand Dehousse. 
Introduction par Robert Boothby. 
(Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1958, XXI, 
188 p., tabl. 8°) (8412) 
182.- LOEFFLER (Martin) - Das Recht der Presse im 
Gemeinsamen Markt. 
(Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 
Nr.19, Oktober 1957, Sonderausgabe, S. 624-
628) (8363) 
183.- LOYEN (Y.) : Les entreprises belges sont-elles 
préparées à affronter le marché commun? 
(Les annales du marché commun, février 1958, 
p. 31-3) 
---------------------------------------------
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184.- MANFRIN (R.) - Il M.E.C. e la legislazione 
sul controllo dei prodotti alimentari. 
(Italia - Belgique (Camera di commercio italo-
belga, n° 1, gennaio-marzo 1958, Po 10) 
185.- Marché commun, Euratom, C.E.C.Ao 
(France-Europe, n° 2, n° spécial.) (8283) 
186.- (Le) Marché commun européen. Documentation 
permanente. 
(Paris, Agence Internationale de Documenta-
tion Pharos, 1958, 4°) (R. 8360) 
187.- (Le) Marché commun et les professions libé-
rales - le point de vue des ingénie,lrs-
conseils. 
(L'est industriel et commercial, 20 juin 
1958, p. 47) 
188.- MARTIN (Jean Maurice) - La France et l'Europe 
en 1958. 
(La voix fédéraliste - Mouvement Européen 
Luxembourg, n° 2, 1958, p. 91-94) 
189.- MAYOLLE (Emmanuel) - L'industrie des corps 
gras et le marché commun. 
(Revue du marché commun, juin 1958, p. 203-
207) 
-------------------------------------------.-190.- MEHLHORN (Hans) - Der Vertrieb von Zeitungen 
und Zeitschriften in einem grBsseren Europa. 
(Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 
Nr.19, Oktober 1957,Sonderausgabe, S. 640-
642) (8363) 
191.- MEIER (E.W.) - De Europese economische inte-
gratie. 
(Leiden, H.E. Stenfert Kroese, 1958, XV', 
347 p., tabl., 8°) (8282) (bibliographie} 
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192.- MENTHON (François de) - Vers l'Europe politi-
que? 
(France-Forum, n° 9, mars 1958, p. 12-15) 
(8318) 
193.- Méthodes et mouvements pour unir l'Europe. 
(Bulletin du Centre Européen de la Culture, 
n° 2, mai 1958, p. 1-81) (8484) 
194.- M.E.C. - La situazione dell 1 industria dei 
surrogati del caffé. 
(Bollettino dell 1 Associazione italiana prodotti 
alimentari, n° 8, agosto 1958, p. 133) 
195.- Mercato comune. 
(L 1 industria dei farmaci, n° 5, maggio 1958, 
p. 8) 
196.- Mercato comune europeo (scambi). 
(Orientamenti, n° 345-6, 5 settembre 1958, 
p. 739-740) 
197.- (Il) Mercato comune e 1 1 economia francese. 
(Esteri, n° 11, 15 giugno 1958, p. 14) 
---------------------------------------------198.- Mercato comune ed economia zootecnica. 
(Modena-Camera di cornmercio di Modena, n° 5, 
maggio 1958, p. 540-1) 
199.- (Il) Mezzogiorno e il mercato comune ovvero 
la rinuncia a una politica di sviluppo. 
(Politica ed economia, maggio-giugno 1958, 
p. 39-40) 
200.- MOMMEN (Marcel R.E.R.) - Le Traité du marché 
commun présente un vice fondamental. 
(Revue Internationale de Sciences Economiques 
et Commerciales, n° 14, n° spécial, mai 1958, 
p. 1-4) (8462) 
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201.- MONACO (Riccardo) - Le rapprochement des lé-
gislations nationales dans le cadre du marché 
commun. 
(Annuaire Français de Droit International, 
Paris, T.3_ 1957, p. 558-568) (7887) 
202.- MORANCE (Gaston) - Discussions autour du 
marché commun. 
(Economie contemporaine, 12 août 1958, p. 8-
10) 
203.- MOSSE (Robert) - Francia y la Comunidad 
Economica Europea. 
(Moneda y crédito, Junio 1958, p. 19-33) 
204.- MUELLER (Rudolf) - Zur Regelung des Wettbe-
werbs im Gemeinschaftlichen Markt. 
(La Revue Internationale du Marché Commun, 
n° 1, April 1958, S. 37-39) 
205.- NERI (Sergio) - Il ricorso "di legittimità" 
del privato nei trattati C.E.C.A. e C.E.E. 
(Rivista di studi politici internazionali, 
n° 2, aprile-giugno 1958, p. 229-272) 
206.- OPHUELS (C.F.) - La Relance européenne. 
(Annuaire Européen, T.4., La Haye, 1958, 
p. 3-20) (R 4714) 
207.- PARIDANT de CAUWERE (Jacques) - L'examen de 
conscience du chef d'entreprise face au mar-
ché commun. 
(Les annales du marché commun, juin 1958, p. 
7-12) 
208.- PELLEGRINI (Franco) - La costituzione della 
Federazione europea dei "giovani capi di im-
presa". 
(Mondo economico, n° 28, 12 luglio 1958, 
p. 24-5) 
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209.- PEYRET (Henry) - Capitale européenne, capitale 
française. 
(L'économie, 26 juin 1958, p. 1-2) 
210.- (La) Place tenue par nos industries mécaniques 
et transformatrices des métaux dans l'économie 
européenne. 
(L'usine nouvelle, 17 juillet 1958, p. 23-26) 
211.- (La) Politique commerciale de la France et de 
l'Allemagne occidentale. 
(Statistiques et études financières, supplé-
ment, mai 1958, p. 496-628) 
212.- (Le) Potentiel de la Communauté économique 
européenne. Données générales et statistiques. 
(Archives Internationales ~haros, fasc. 460, 
doc. n° 1372, mars 1958, 4 p.) (R. 3205) 
213.- (Les) Pratiques commerciales restrictives 
et le Traité de Rome. (Résolution adoptée par 
le Conseil de la c.c.r., Paris, 6-7 mai 1958) 
(Nouvelles de la CoC.I., Annexe, mai-juin 
1958, p. 4) 
214.- Probleme·der wirtschaftlichen Entwicklung 
Frankreichs 1m Hinblick auf den Gemeinsamen 
Markt und den Aussenhandelo (Empfehlungen des 
franzBsischen Wirtschaftsrates vom 12. Jun.1 
1958) 
(Europa Archiv, 13. Folge, 5. Juli 1958, 
s. 109()3-10904) 
215.- (A) Propos du marché commun. 
(Bulletin Wanson, n° 153, sept. 1958, p. 1,2 
et 4) 
216.- (Le) Prospettive del M.EoC. 
(Politica ed economia, n° 7, luglio 1958, p._22-27) ___________________________________ _ 
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217.- Qualificazione professionale e mercato cornune. 
(Montecitorio, n° 3, marzo 1958, p. 22) 
218.- Recueils pratiques du droit des affaires dans 
les pays du marché commun. Diro d.l. coll. : 
William Garein, François Hepp. T. 1: Régime 
des sociétés, 1958. 
(Paris, Ed. Jupiter, 4°) (8357) 
219.- (Le) Regole di concorrenza nella Comunità 
econornica europea. Aspetti economici e tecno-
logici dell 1 automazione nel mercato càmune. 
(rassegna delle pubblicazioni bancarie). 
(Bancaria, n° 3, marzo 1958, p. 338-9) 
220.- RICHTER (Friedrich) - Praktische Aussichten 
fUr den Textilunternebmer. 
(Vortragsreihe in der Industrie- und Handels-
kammer Stuttgart, FrUhjahr 1958, S. 17-20) 
221.- RIST (Leonard) - The European cornmon market~ 
Address by Leonard Rist to the annual meeting 
of the International Advertising Association, 
New-York, May 16, 1958. 
(s.l.n.d., 12 p. (rnultigr.), 8·) (8498) 
222.- RUMOHR (Markus) - Polster- und BUrstenrohstoffe 
im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der H.andelskarnmer Bremen, Nr. 18, 
15. September 1958, S. 558-559) 
223.- SAINTE-LORETTE (Lucien de) - Quelques antécé-
dents du marché commun européen. 
(Revue politique des idées et des institu-
tions, août 1958, p. 391-398) 
224.- SCHMITT (Walther E.) - Zwischenrufe von der 
Seine. Die Entwicklung der Europa-Politik 
und das deutsch-franz~sische Verh~ltnis. 
(Stuttgart, W •. Kohlhammer, 1958, 207 S., 8°) (8411) ______________________________________ _ 
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225.- SCHUMAN (Robert) - L1 Avenir de l'Europe. 
(Bulletin Européen, n° 8-9, aoüt-septembre 
1957, p. 10-11) (8503) 
226.- SERMON (L.L.) - L'adaptation des entreprises 
au marché commun. 
(La Revue internationale du marché commun, 
avril 1958, p. 19-22) 
227.- SERMON (Lucien) - Les concentrations, les en-
tentes et le marché commun. 
(La Revue internationale du marché commun, juin 
1958, p. 30-36) 
228.- SHONFIELD (Andrew) - 1958: A crucial year 
for Europe. 
(The Listener, n° 1508, February 20th, p.307, 
321) (8346) 
229.- SNOY ET D10PPUERS (J.Ch.) - Benelux et l'uni-
té économique de l'Europe. 
(Nouvelles-Benelux-Nieuws, mai-juin 1958, 
p. 13-14) ( 8466) 
230.- SPAAK (P.H.) - L'Europe et le marché commun. 
(Revue Franco-Belge, n° 1, janvier 1958, 
p. 3-11) ( 8478) 
231.- SPENGLER (Albrecht) - Abgrenzung zwischen 
dem GWB und den Vorschriften fllr Unter-
nenmen im EWG-Vertrag (II) 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Heft 7/8, Juli 
August 1958, S. 461-468) 
232.- SPINELLI (A.) - La lotta politica intorno 
al mercato comune. 
(La Revue internationale du marché commun, 
n° 1, Aprile 1958, p. 30-32) 
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233.- STIFF (Hans) - Saarwirtschaft auf gutem Weg 
zum Gemeinsamen Markt. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.l6, 
31. August 1958, S. 311-312) 
234.- (Les) Stratifiés thermodurcissables devant le 
marché commun. 
(L'usine nouvelle, 17 juillet 1958, p. 37-38) 
235.- TAMMES (A.J.P.) - Wat is "supranationaal"? 
(Nederlands Juristenblad, n° 15, 11 april 
1953, blz. 325-332) (8437) 
236.- Technique de gestion et marché commun (confé-
rence de M. André Vidal, président de la 
Société d 1Ingénieurs-Conseils en Organisation 
A. Vidal & Cie, en 1958). 
(Fabrimetal, n° 634, 25 aoOt 1958, p.658-662) 
237.- TELMON (Giorgio) - Il M.E.C. e 1 1 industria 
del turismo in Italia. 
(La mercanzia - Camera di commercio di Bolo-
gna, n° 6, giugno 1958, p. 470-5) 
238.- TERRANOVA (Giovanni) - Considerazioni sulla 
Comunità economica europea. 
(Nord e sud, n° 45, agosto 1958, p. 61-8) 
239.- Traité de la Communauté économique européenne 
(signé à Rome le 25 mars 1957). Texte inté-
gral avec index alphabétique et analytique 
établi par "Pharos". 
(Archives Internationales Pharos, fasc. n°462, 
doc. n° 1.375, p. 1-65, doc. n° 1.376, p. l-
13) (R. 3205) 
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240.- Traité de Rome instituant la Communauté Eco-
nomique Européenne. Données statistiques sur 
les échanges extérieurs. 
(s.l.n.d. Direction Générale des Douanes et 
Droits Indirects. Service d. Affaires Econo-
miques et Internationales. Statistique Com-
merciale. 26 p., graph., tabl., 4°) (8465) 
241.- (Une) Université européenne? 
(Bulletin du centre européen de la culture, 
juillet 1958, 44 Po) 
242.- URI (Pierre) - A French view of the Western 
Community. 
(The United States and the Western Community, 
Haverford, 1957, p. 81-92) (8442) 
243.- VALLE (Pietro) - Il M.E.C~ dalle ipotesi 
alla realtà. 
(Politica ed economia, n° 7, luglio 1958, 
p. 13-16) 
244.- VAN TRAA (P.C.) - Enkele aspecten van de 
west-europese integratie. Rede uitgesproken 
bij de aanvaerding van het ambt van gewoon 
Hoogleraar in de westerse economie aan de 
Rijksuniveriteit te Leiden op vrijdag 21 ju-
ni 1957. 
(Haarlem, De Erven F. Bohn, 1957, 25 blz., 
8°) (8311) 
245.- Vari problemi all'esame delle Camere di com-
mercio. 
(Ferrara - Camera di commercio di Ferrara, 
n° 7, luglio 1958, p. 5) 
246.- Votre entreprise dans la communauté européen-
ne. 
(Les Industries Mécaniques, n° 266. 9 janvier 
1958, p.3-6; n° 267, 16 janvier 1958,p.3-6)(8131) 
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247.- Was erwartet die Industrie vom Gemeinsamen 
Markt? 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 15, 
1. August 1958, S. 298-299) / 
248.- WEGMANN (Bernhard) - Merkmale der volkswirt-
schaftlichen Struktur von EWG und FHZ 
im Vergleich mit U.S.A. und Sowjetunion. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.15, 
15. August 1958, S. 298-303) 
249.- WICHTERICH (Richard) - SUd- und Inselitalien 
mUssen den Anschluss finden. 
(Die Industrie, Nr. 38, 20. September 1958, 
s. 11-12) 
250.- WIGNY (Pierre) - L'Europe en marche. 
(Italia-Belgique (Camera di commercio italo-
belga) n° 1, gennaio-marzo 1958, p. 4 e 7) 
251.- WILLEMETZ (Lucy) - Les barreaux face à l'ou-
verture du marché .commun. 
(Le droit européen, juin-juillet 1958, p.1-6) 
252.- ZELLERBACH (J.D.) - The Common market. (Re-
marks at C.E.D. meeting, San Francisco, Sep-
tember 12, 1957) 
(New York, Committee for Economie Development, 
1957, 11 p.,8°) (8369) 
II. Zolltarife - Tarifs douaniers 
Tariffe doganali - Douanetarieven 
253.- BERTRAND (Raymond) - Comparaison du niveau des 
tarifs douaniers des pays du marché commun. 
(Cahiers de l'Institut de Science Economique 
Appliquée, n° 64, février 1958, n° spécial, 
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série R: Etudes et Matériaux pour le Marché 
Commun, n° 2, p. 1-57) (8409) 
254.- CITO (Vittorio) - La restrizioni quantitative 
al commercio nel trattato perla Comunità 
economica europea. 
(Bancaria, n° 6, giugno 1958, p. 659-667) 
255.- DE NARDO (Vincenzo) - Aspetti e problemi 
fiscali del M.E.C. con particolare riguardo 
alla diversa struttura della pubblica finanza 
dei paesi aderenti. 
(Economia internazionale - Camera di commercio 
di Genova, n° 2, maggio 1958, p. 312-330) 
256.- Finanzzëlle im EWG -Vertrag nicht definiert. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 17, 
15. September 1958, S. 326) 
2570- (Der) Gemeinsame Aussenzoll wirft seine 
Schatten voraus. 
(Mitteilungsblatt der Industrie- und Handels-
kammer für MUnchen und Oberbayern, Nr. 15, 
5. August 1958, S. 352-353) 
258.- Gemeinsamer Zolltarif der E.W.G. 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie, Nr. 5/6, Mai/Juni 1958, S. 29) 
259.- HOMBERGER (H.) - Die Schweizerische Zolltarif-
revision. Referat geh •••• am 130 November 
1957 •••• in Zürich. Europaische Integration 
und schweizerische Zollpolitik.Vortrag geh .•. 
am 29. Oktober 1957 ••• 
(ZUrich, Buchdr.d.Neuen ZUrcher Zeitung, s.d., 
4 3 s. , 12 °) ( 8324) 
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260.- LAVERDURE (L.) - Le Traité de Rome. 
(Bulletin de Documentation, n° 6-7, juin-
juillet 1958, p. 17-20) 
261.- (La) Politica fiscale al convegno della 
piccola industria. 
(L 1 industria dei farmaci, n° 6, giugno 1958, 
p. 14) 
262.- (Les) Pratiques commerciales restrictives et 
le traité de Rome. Résolution adoptée_par le 
Conseil de la c.c.I. (Paris, 6-7 mai 1958) 
(Nouvelles de la c.c.I., mai-juin 1958, p. 6) 
263.- REUSS (Ingo) - Zollsenkung - Konstruktivstes 
Element des Vertrages. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.13, 
15. Juli 1958, S. 246) 
264. - (Gli) Scambi nel mercato comune. 
(Rivista di studi politici internazionali, 
n° 2, aprile-giugno 1958, p. 273-80) 
III. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
265.- Agrarpolitik in der europliischen Wirtschafts-
gemeinschaft. (Hrsg. von CEPES. Comité européen 
pour le progrès économique et social. Euro-
pliische Vereinigung f. wirtschaftl.u.soz. 
Entwicklung.) 
(Frankfurt a.M., Druck- u. Verlagshaus Frank-
furt a.M. GmbH., 1958, 36 s., tabl., graph., 
4°) (8505) 
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266.- Agrarpolitische Konsequenzen. 
(Der Volkswirt, Nr. 29, 19. Juli 1958, S. 1380) 
267.- (L') Agricoltura e il mercato comune europeo 
(le risoluzioni approvate dalla conferenza 
di Stresa). 
(Cremona - Camera di commercio di Cremona, 
n° 7, luglio 1958, p. 12-13) 
268.- (L 1 ) Agricoltura italiana nel mercato comune 
(rassegna delle pubblicazioni bancarie). 
(Bancaria, n° 4, aprile 1958, p. 468) 
269.- Applications des sciences atomiques dans 
l'agriculture et l'alimentation. Rapport de 
la Mission aux Etats-Unis organisée par 
1 1 Agence Européenne de Productivité dans le 
cadre du Projet n• 396. 
(Paris, O.E.C.E., (1958), 121 p., s•) (8331) 
270.- Aspetti dell 1 integrazione europea: M.E.C., 
Euratom, Z.L.S. - Prevedibili effetti sulla 
produzlone e lo scambio di alcuni prodotti 
agricoli. 
(Bancaria, n° 1, gennaio 1958, p. 66-69) 
271.- (La) Banane dans le marché commun européen. 
(Union française et Parlement, n° 95, p. 41-
42) 
272.- BATTISTELLI (Emanuele) - La politica agricola 
della Comunità europea alla conferenza-di 
Stresa. 
(Cronache economiche della Camera di commer-
cio di Torino, n° 187, luglio 1958) 
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273.- Bier im gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 13, 
1. Juli 1958, S. 256-258) 
274.- CALCATERRA (Ercole) - In margine alla confe-
renza agricola di Stresa. 
(Mondo economico, n° 35, 30 agosto 1958, 
p. 13-14) 
275.- CERCLER (René) - Notre "impréparation" agri-
cole au marché commun. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
juillet 1958, p. 367-373) 
276.- (La) Conférence de Stresa. 
(Revue du marché commun, juillet-aoüt 1958, 
p. 224-227) 
277.- (Alla) Conferenza di Stresa. L1 agricoltura 
italiana ed il mercato comune. 
(Relazioni economiche italo-germaniche, n° 8, 
agosto 1958, p. 7) 
278.- (La) Conferenza di Stresa. Per una politica 
agricola comune dei sei paesi della C.E.E. 
(Notiziario economico della Camera di commer-
cio di Vicenza, luglio 1958, p. 517-521) 
---------------------------------------------279.- (Le) Coton devant le marché commun. 
(Revue Internationale des Produits Tropicaux, 
n° 340, février 1958, p. 33-34) (8309) 
---------------------------------------------
,, 
280.- Critiche al comunicato.di Stresa. 
(Orientamenti, n° 345-6, 5 settembre 1958, 
p. 741) 
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281.- DE LEEUW (A.) - Marché commun et législation 
agraire. 
(Revue de droit international et de droit 
comparé, n° 2-3, 1958, p. 206-218) 
282.- Deutsche Holzindustrie zum Thema Gemeinsamer 
Markt. 
(Der Mitarbeiter,Nr. 8, 15. August 1958, 
s. 235) 
283.- DEUTSCHER BAUERNVERBAND e.v.- Grundsatze zur 
Agrarpolitik, beschlossen in Hannover am 
17. Oktober 1957. 
(s.l.n.d., 16 s., 8°) (8526) 
284.- DIETLIN (Max) - Les industries de l'alimen-
tation française et le marché commun. 
(Revue du marché commun, juillet-aoüt 1958, 
p. 241-246) 
285.- (Das) Ergebnis der europaischen Landwirt-
schaftskonferenz in Stresa. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Nr.15, 2. August 1958,- S. 556) 
286.- E.W.G.- Sorgen der Tabakindustrie. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.13, 
15. Juli 1958, S. 259) 
287.- FAZIO (Giuseppe) - La proprietà coltivatrice 
e la Comunità economica europea. 
(Stato sociale, n• 6 e 7, giugno e luglio 
1958, p. 694-702 e 796-806) 
288.- (La) Frutticoltura italiana nel M.E.C. 
(Ferrara - Camera di commercio di Ferrara, 
n° 7, luglio 1958, p. 2) 
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289.- GARINO CANINA (Francesco) - La Comunità eco-
nomica europea e 1 1 industria tessile. 
(Studi e statistiche - Camera di commercio di 
Milano, n° 4, aprile 1958, p. 17-36) 
290.- Gemeinsame Agrarpolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr.29, 17. Juli 
1958, s. 889-891) 
291.- (Der) Getreidepreis im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr.16, 
15. August 1958, S. 318-319) 
292.- HALLSTEIN (Walter) - Gemeinsame Ltlsungen 
Uberwinden alle Schwierigkeiten. 
(Europa, August 1958, S. 4-6) 
293.- HEIN (Gerhard) - Die Errulhrun~sindustrie an 
der Schwelle zum Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Nr.17, 1. September 1958, S. 642-643) 
294.- HOPKER (Wolfgang) - Agraria Riforma, die 
Zauberformel des SUdens. 
(Europa, September 1958, S. 30-32, 38) 
295.- HOUDET (Charles) - L'agriculture française 
dans le marché commun (introduction au rap-
port agricole du congrès des conseillers de 
commerce extérieur de la France, à Lyon, 3, 
4 et 5 juillet). 
(Le journal de la France agricole, 26 juin 
1958, p. 28) 
296.- HOUDET (R.E.) - Stresa ou l'évolution de 
l'agriculture dans le marché commun. 
(Revue du marché commun, juillet-août 1958, 
p. 221-222) 
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297.- (L') Industrie française du tracteur agricole 
et le marché commun. 
(Perspectives, 28 juin 1958, 9 p.) 
298.- (L') Italia e i problemi del mercato comune 
europeo. 
(Notiziario economico della Camera di commer-
cio di Macerata, n° 3, marzo 1958, p. 4-6) 
299.- JELMONI (Evaristo) - Il ridimensionamento 
della coltura del grano. 
(L'economia della marca trevigiana, n° 35, 
6 settembre 1958) 
300.- Jute und Hartfasern im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr.16, 15. August 1958, S. 316-318) 
301.- Kommentar zur Landwirtschaftskonferenz von 
Stresa. 
(Europa, August 1958, S. 6) 
302.- KRUMHOFF (Joachim) - GUnstige Getreidebilanz 
in der E.W.G. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.14, 
310 Juli 1958, S. 268-272) 
303.- Landwirtschaft und Industrie. Zum Kongress des 
Verbandes der europ~ischen Landwirtschaft in 
Wien. 
(Die Industrie, Nr.37, 13. September 1958, 
s. 1) 
304.- Landwirtschaft auf dem Wege zu Europa. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mern zu Kiel und zu Flensburg, Heft 8, Au-
gust 1958, S. 204) 
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305.- LEQUERTIER (J.) - L'agriculture dans le mar-
ché commun. 
(Economie contemporaine, 17 juin 1958, p. 13-
15) 
306.- LIMITI Diamante - Discussa a Stresa la politi-
ca agraria del M.E.Co 
(Politica ed economia, n° 7, luglio 1958, 
p. 32-33) 
307.- MARCELLO (Alessandro) - L'ambiente naturale 
dell 1 Italia nell'area del mercato comune eu-
ropeo. 
(Giornale economico della Camera di cornrnercio 
di Venezia, n° 3, marzo 1958, p. 205-212) 
308.- (La) Meccanizzazione agricola in Italia. 
(Modena- Camera di cornrnercio di Modena, n° 6, 
giugno 1958, p. 654) 
309.- MISCH (Hans-Horst) - Start fUr eine europ~ische 
Landwirtschaft. 
(Europa BrUcke, September 1958, S. 7-10) 
310.- NORNA (Ada) - Die Umstellung des italienischen 
GemUseanbaus im Dienst des Gemeinsamen Marktes. 
(Relazioni Economiche, Nr.6, Juni 1958, S. 20) 
311.- (Un) Piano decennale per adeguare al mercato 
cornune europeo la produzione ortofrutticola 
nazionale. 
(Bollettino economico della Camera di cornrner-
cio di Ancona, n° 6, giugno 1958, p. 18) 
312.- (La) Politique agraire dans le marché commun. 
(Vita, n° 13, 15 juillet 1958, p. 617-620) 
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313.- Pour un grand centre universitaire européen. 
(La revue internationale du marché commun, 
avril 1958, p. 49-51) 
314.--PRAULT (Luce) - La disparité économique et 
sociale (agriculture et industrie). (Assem-
blée Générale de la Confédération Européenne 
de 1 1 Agriculture du 12 au 16 août à Helsinki. 
1ère commission: Politique agraire et écono-
mie rurale. 
(Paris, Impr. d. Saints-Pères, s.d., 10 p., 
8°) (7845) 
315.- PRAULT (L.) - Le tarif douanier commun de la 
Communauté économique européenne. 
(Chambres d'agriculture - Europe-agriculture, 
supplément en n° 155, 1er septembre 1958, 
p. 7-16) 
316.- Prima documentazione F.A.O. sugli scambi 
agricoli ~rai sei paesi del M.E.C. e i paesi 
terzi. 
(Modena - Camera di commercio di Modena, n°5, 
maggio 1958, p. 489-504) 
317.- Primo approccio ai problemi agricoli del 
M.E.C. 
(Mondo economico, n° 29, 19 luglio 1958,p.8) 
318.- Primi passi a Stresa verso il mercato comune 
agricolo. 
(Relazioni internazionali, n° 29, 19 luglio 
1958, p. 834) 
--------------------------------------------- ., 319.- (I) Prodotti ortofrutticoli e il M.E.C. 
(Bollettino economico della Camera di commer-
cio di Ancona, n° 6, giugno 1958, p. 6-7) 
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320.- (Les) Produits agricoles et le marché commun 
européen. 
(Rome, FAO, 1957, 27 p., tabl., 4°) (8447) 
(éd. fr. et angl.) 
321.- (Un) Punta di vista francese sull 1 agricoltura 
italiana nel mercato comune (rassegna delle 
pubblicazioni bancarie). 
(Bancaria, n° 1, gennaio 1958, p. 98) 
322.- RENETEAU (Jack) - Les politiques des prix et 
des revenus agricoles dans les pays de la 
Communauté économique européenne. 
(Agriculture, juillet-août 1958, p. 195-197) 
323.- Répercussions possibles du marché commun eu-
ropéen sur les pays exportateurs de produits 
agricoles. 
(Vita, n° 12-13, 30 juin et 15 juillet 1958, 
p. 571-4 et 629-631) 
324.- SCHLEBITZ (Werner) - Europaische Agrarpoli-
tik in Stresa. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 14, 
31. Juli 1958, S. 266-268) 
325.- (La) Sécurité sociale agricole en Europe. 
Structure et financement. Allemagne occiden-
tale, Belgique, Danemark, Espagne, Grande-
Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse. 
(Chambres d'agriculture, n• 112, 15 novembre 
1956, 32 p.) 
326.- SERPIERI (Arrigo) - Mer~ato comune e diminu-
zione dei costi. 
(Notiziario economico della Camera di commer-
cio di Vercelli, n° 7, 15 luglio-15 agosto 
1958, p. 5-6) 
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327.- (La) Situation mondiale de l'alimentation et 
de l'agriculture ••• Conditions actuelles et 
perspectives. 
(Rome, Organisation d. Nations Unies p. 
1 1 Alimentation de 1 1 Agriculture, tabl.,graph., 
4°) (7115) 
328.- SONNEMANN (Th.) - Die Deutsche Landwirtschaft 
als Partner im Gemeinsamen Europ!ischen Markt. 
(Berichte Uber Landwirtschaft, N.F., Nr.4, 
1957, s. 729-740) (8414) 
329.- (Zur) Stellung des Weinbaus im Europ!ischen 
Markt. 
(Relazioni Economiche, Nr.7, Juli 1958, 8025-
26) 
330.- Structure des échanges de produits agricoles 
alimentaires en 1956, des six pays membres 
du marché commun.(Etude rédigée par Mme Fo 
MAUREL 
(Etudes et conjoncture, août 1958, p. 709-
723) 
331.- VABRE (Georges) - La viticulture et le marché 
du vin dans la Communauté économique européen-
neo 
(Revue du marché commun, juin 1958, p. 194-
198) 
332.- VAN LIERDE (Jacques J.B.P.) - Huidige stand 
van de West-Europese landbouw. 
(Economisch en Sociaal Tijdschrift, n° 2, 
april 1958, blz. 111-120) (8444) 
333.- VELLAS (Pierre) - Chances et risques de 
l'agriculture française dans le marché com-
mun. 
(Revue politique et parlementaire, juillet 
1958, Po 33-39) 
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334.- (Il) Vino italiano nel mercato comune. 
(Bollettino economico della Camera di commer-
cio di Ancona, n° 7, luglio 1958, p. 10-11) 
335.- Zweischneidige Gleichbehandlungstheorie. 
(Der Volkswirt, Nr.37, 13. September 1958, 
s. 1908) 
IV. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
336.- Binnenschi:f':f'ahrt im Gemeinsamen Markt.-
(Beilage zu "Der Volkswirt" Nr.36, 6. Septem-
ber 1958) 
337.- BROUSSE (Pierre) - Les transports dans le 
marché commun. 
(Revue du marché commun, juillet-aoOt 1958, 
p. 236-240) 
338.- CARTOU (Louis) - La Structure Juridique du 
transport aérien en Europe à la veille du 
marché commun. 
339.-
(Annuaire Français de Droit International, 
Paris, T.3, 1957, p. 535-557) (7887) 
CONFERENCE EUROPEENNE DES MINISTRES DES 
TRANSPORTS. Rapport (s) sur l'activité de la 
con:f'érence. Report(s) on the activities of 
the con:f'erence. 
(Paris, Impr. O.E.C.E., 4 mars 1958, 8°) (622) 
340.- Con:f'érence Européenne des Ministres des Trans-
ports. (3e rapport sur l'activité de la confé-
rence. Composition des bureaux ••• ) 
(Annuaire Européen, T. 4, La Haye, 1958, 
p. 374-385) (R 4714) 
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341.- TROCLET (Léon-Eli) - Marché commun et sécuri-
té sociale. (Extrait de la Revue du Travail, 
mars 1958) 
(Bruxelles, Impr. H. & M. Schaurnans, 1958, 
10 p. 8°) (8456) 
342.- (La) Coordination des transports européens. 
Réponse à la Commission des transports de 
l'Assemblée parlementaire européenne. 
(Revue de la navigation intérieure et rhéna-
ne, 10 septembre 1958, p. 530-533) 
343.- COVA (Fedele) - I collegamenti stradali nel 
quadro del M.E.C. 
(Esteri, n° 13, 15 luglio 1958, p. 19-21) 
344.- DAGNA (Egidio) - La marina mercantile ed i 
suoi maggiori problemi ( (Marina mercantile 
e M.E.C.) 
(Esteri, n° 15, 15 agosto 1958, p. 16-17) 
345.- DELMER (Alex) - Coordination des transports 
européens. Observations sur le rapport de 
M. Paul J. Kapteyn, à la Commission des Trans-
ports de l'Assemblée Commune de la Communau-
té Européenne du Charbon et de 1 1 Acier. 
(Doc. n° 6 1957/58 - novembre 1957). 
(Bruxelles, Fonds de la Batellerie Rhénane 
Belge, 1958, 20 p., 8°) (8390) 
346.- (Die) Deutsche Binnenschiffahrt. Eine Gemein-
schaftsarbeit. Hrsg. v. Otto Most. 
(DUsseldorf, Droste-Verlag, 1957, 291 S., 
tabl., 1 et., 8°) (8428) (bibliographie) 
347.- DEVREUX (Lucien) - Les transports, un des 
points cardinaux de la Communauté. 
(La revue du marché commun, avril 1958, 
p. 40-43) 
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348.- DUBOST (Paul) - Le r6le du chemin de fer 
dans les transports de la Communauté Européen-
ne du Charbon et de 1 1Acier. 
(L 1 Année Ferroviaire, Paris, 1957, p. 33-46) 
(1789) 
349.- DURAND (P.M.F.) - Les transports du marché 
commun. 
(Bulletin économique S.E.D., n° 118 et 119, 
26 et 27 juin 1958, p. 1-6) 
350.- (Die) europaische Verkehrspolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr.37, 11. Septem-
ber 1958, S. 1139) 
351.- FALZONE (Piero) - L 1 integrazione dei transpor-
ti dalla C.E.C.A. al mercato comune. 
(Rivista di politica economica, Nr.6, giugno 
1958, p. 618-626) 
352.- ~albzeit in der europaischen Verkehrspolitik. 
(Verkehr, Nr. 30, 26. Juli 1958, S. 1069-1070) 
353.- Rollands Guldenhaven. 
(Der Volkswirt, Nr. 26, 28. Juni 1958, 
S. 1185-1186) 
354.- (Der) KAPTEYN - Bericht. 
(Archiv fUr Eisenbahnwesen, Heft 3, 1958, 
s. 367-369) 
355.- (Der) KAPTEYN - Bericht in sUddeutscher Sicht. 
(Verkehr, Nr. 35, 30. August 1958, S. 1247-
1248 und 1266) 
356.- KOEPPEN (Ursula von) - Die Deutsche Binnen-
schiffahrt im europaischen Verkehrswesen. 
(Die Deutsche Binnenschiffahrt, DUsseldorf, 
1957, S. 121-136) (8428) 
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357.- KÜHNE (Karl) - Verkehr von und nach Europao 
(Europa BrUcke, September 1958, S. 1-4) 
358.- LANDSKROON (F.P.A.) - De co5rdinatie van het 
EuroP,ese vervoer. Verslag namens de Commissie 
voor het Vervoer van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal nopens de co5rdinatie 
Voh. Europese vervoer. 
(Spoor- en Tramwegen, n° 3, 30 januari 1958, 
blz. 46-49; n° 4, 13 februari 1958, blz. 60-
64; n° 5, 27 februari 1958, blz. 75-77) 
(8314) 
359.- Leitgedanken zur Verkehrspolitik in der 
E.W.G. (Von den Spitzenorganisationen der 
deutschen gewerblichen Wirtschaft gemeinsam 
ver5ffentlichte Stellungnahme) 
(Mitteilungen des Bundesverbands der Deutschen 
Industrie, Nr. 8/9, August/September 1958, 
s. 19-20) 
360.- LEPOTIER (A.) - La Moselle canalisée, trait 
d'union de l'Europe. 
(La Revue Maritime, n° 142, mars 1958, p.326-
339) (8319) 
3610- LINDEN (A.) - Verkehrsprobleme des gemeinsa-
men Marktes im Lichte der Erfahrungen der 
Montan-Union. 
(Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft,Nr. 3, 
September 1958, s. 125-141) 
362.- OESTERHAUS (Max) - Das europaische Wasser -
strassennetz heute und morgen. 
(Strom und See, Ny.7/8, Juli-August 1958, 
s. 244-246) 
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363.- OSTERRIETH (Frédéric) - De pl~ats van de 
Beneluxhavens in de Euromarkt. (Toespraken 
door de Heren F. Osterrieth en WoF. Lichte-
nauer op de contactbijeenkomst Antwerpen-
Rotterdam, georganiseerd door de Afdeling 
Rotterdam van het Comité van Belgisch-Neder-
landsch-Luxemburgsche Samenwerking op 9 april 
1958 te Rotterdam ••• ) 
('s-Gravenhage, Uitgev. Nijgh & Van Ditmar, 
(1958), 40 blz., 12°) (8493) 
364.- (Le) Problème des transports dans la Commu-
nauté économique européenne. 
(Chambres d'agriculture, supplément aux n° 
153-154, ler-15 août 1958, p. 3-5) 
365.- (I) Problemi dei trasporti nella Comunità 
economica europea. 
(Cronache economiche della Camera di commer-
cio di Torino, n° 185, maggio 1958, Po 50-
2) 
305.- (I) problemi marittimi e portuali in vista 
dell'attuazione del M.E.C. 
(Bollettino economico della Camera di commer-
cio di Ancona. n° 6, giugno 1958, p. 23) 
367.- (In) Rotterdam hat die Zukunft schon begonnen. 
(Streiflichter vom Internationalen Hafentag). 
(Verkehr, Nr.38, 20. September 1958, S. 1358-
1365) 
368.- SCHROIFF (F.J.) - Koordinierung des europaischen 
Verkehrs. Gedanken zum Kapteyn-Bericht. 
(Zeitschrift f. Verkehrswissenschaft, Nr. 2, 
Juni 1958, S. 78-96) (8359) 
369.- SEIDEL (Hans) - Die Strasse als Element des 
europaischen Zusammenschlusses. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
Mai 1958, Nr. 9/10, S. 177-184) 
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370.- SEMLER (Wolfgang) - Die Eigenwirtschaft-
lichkeit des europaischen Verkehrs. 
(Europa BrUcke, September 1958, S. 5-6) 
371.- (Le) Tariffe dei trasporti nel mercato 
comune. 
(Bollettino economico della Camera di commer-
cio di Ancona, n° 6, giugno 1958, p. 29) 
372.- (Le) Trafic portuaire et le marché commun. 
(Bilans Politiques, Economiques et Sociaux 
Hebdomadaires, n° 607, 16 janvier 1958, p. 
Fl-F4) (8306) 
3730- TRIEGLER (Ludwig) - Integration und Ausnahme-
tarife. 
(Verkehr, Nr. 33, 16. August 1958, S. 1173-
1177) 
374.- Umstrittene europaische Verkehrspolitik. 
(Der Volkswirt, Nr.37, 13. September 1958, 
s. 1910) 
375.- UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS. 
Congrès. 6. 27-31 mai 1958. Vienne. Résolu-
tions et décisions. 
(Genève, Union Int. d. Transports Routiers, 
1958, 51 Po (ronéoto) 4°) (8402) 
376.- VALENSI (R.) - La flotte marchande à la veille 
du marché commun. 
(Economie contemporaine, 12 aoùt 1958, p.6-8) 
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V. Finanz- und Wahrungsprobleme 
Questions financières et monétaires 
Problemi finanziari e monetari 
Financiële en monetaire vraagstukken 
377.- ABS( Herman) - Wahrungs- und finanzpolitische 
Aufgaben der Europaischen Wirtschaftsgemein~ 
schaft. 
(La Revue Internationale du Marché Commun, 
n° 1, April 1958, S. 17-18) 
378.- BAUMANN (Wolfgang) - Die Wahrungspolitik im 
Gemeinsarnen Markt. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.14, 
31. Juli 1958, S. 273-276, und Nr.15, 15. 
August 1958, S. 290-293) 
379.- (Il) Compito delle banche nella politica finan-
ziaria e creditizia di un'Europa integrata 
(conferenza del dr. Hermann Abs, direttore 
generale della Deutsche Bank ad Alpbach (ago-
sto 1957) 
(Bancaria, n° 1, gennaio 1958, p. 23-27) 
380.- COTTA (A.) - Les taux de changes flexibles 
dans le cadre du marché commun. 
(Revue d'économie politique, mai-juin 1958, 
p. 549-589) 
381.- Euromarkt en investeren. Ontwikkeling van 
eigen kracht. 
(Metaal Visie, n° 1, 1958, blz. 5-6) (8344) 
382.- KELLER (Theo) - Finanzielle Aspekte der 
wirtschaftlichen Integration Europas. 
Vortrag gehalten am Schweizerischen Bankiertag 
in Bad Ragaz, am 28. Sept. 1957. 
(s.l.n.d., 16 s., 4°) (8441) 
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383.- KOHLHASE (Norbert) - Kreditpolitik und Kapital-
verkehr im Gemeinsamen Markt. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 16, 
31. August 1958, S. 313) 
384.- (Il) Mercato comune e la liberazione del 
movimento internazionale dei capitali sotto 
1 1 aspetto valutario. 
(Bancaria, n° 6, giugno 1958, Po 649-654) 
385.- (La) Libera circolazione dei capitali nella 
Comunità economica europea. 
(Bancaria, n° 6, giugno 1958, p. 644-8) 
386.- Politica delle banche centrali e integrazione 
europea (conferenza del dr. M.W. Holrop, 
presidente della Banca d 1 0landa, ad Alpbach 
(agosto 1957). 
387.-
(Bancaria, n° 1, gennaio 1958, p. 13-22) 
---------------------------------------------(Una) Politica finanziaria e monetaria. comune 
in una Europa integrata (conferenza del prof. 
Reinhard Kamitz, ministro austriaco delle 
finanze, ad Alpbach (agosto 1957). 
(Bancaria, n° 1, gennaio 1958, p. 7-12) 
-------------------------------,----- --·-------- - - --
388.- Problèmes monétaires de la Communauté écono-
mique européenne. (Résolution adoptée par le 
Conseil de la c.c.r. - Paris, 6-7 mai 1958) 
(Nouvelles de la C.C.Io, Annexe, mai-juin 
1958, p. 2-3) 
389.- RAMAER (J.C.) - Europees en nationaal prijs-
beleid. 
(CO-OP, Maandblad voor de Verbruikerscoëpera-
ties, n° 2, februari 1958, blz. 22-24) (8343) 
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390.- RIERA (Angelo) - Il bilancio della Banca eu-
ropea degli investimenti. 
(Stato sociale, maggio 1958, p. 579-589) 
391.- SCHMIT (J.) - Dans le domaine monétaire, fis-
cal et financier ••• l'harmonisation est loin 
d'être réalisée. 
(Nouvelles-Benelux-Nieuws, mai-juin 1958, 
p. 19-20) (8466) 
392.- SCHMITT (Mathias) - Finanzielle Probleme des 
gemeinsamen Marktes. 
(Zeitschrift f.d. Gesamte Kreditwesen,Nr. 2, 
15. Januar 1958, S. 59-62) (8268) 
393.- VAN HOUTTE (Jean) - L'incidence du traité 
instituant la Communauté économique européenne 
sur la politique budgétaire et fiscale des 
Etats membres. 
(Revue internationale du marché commun, juin 
1958, p. 5-7) 
394.- VERRIJN STUART (G.M.) - Geldpolitiek en kapi-
taalverkeer in de E.E.G. (Overdruk uit het 
Economisch en Sociaal Tijdschrift, n° 2 en 3, 
1958) 
(Antwerpen, 1958, 40 p., 8°) (8445) 
395.- VOGEL (Wilhelm) - Kein Gemeinsamer Markt 
ohne W~hrungsstab111s1erung. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer 
des Saarlandes, Nr. 14, 20. Juli 1958, s. 492-
495) 
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VI. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
396.- Aspetti sociali del mercato comune. Salarie 
costo del lavoro in Europa (rassegna delle 
pubblicazioni bancarie). 
(Bancaria, n° 1, gennaio 1958, p. 96-98) 
----------------~----------------------------397.- Aspetti sociali del trattato istitutivo della 
C.E.E. (rassegna delle pubblicazioni bancarie). 
(Bancaria, n° 6, giugno 1958, p. 706) 
398.- Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. 
Volltagung des Deutschen Industrie- und Han-
delstages am 24. April 1958 in Stuttgart. 
(Beuel a. Rhein, W. Knauth, 1958, 52 S. , 8°) 
(8512) 
399.- CHUDNOFF (André) - Sciences sociales et mar-
ché commun. 
(Revue internationale du marché commun, avril 
1958, p. 53-55) 
400.- Comparaisons européennes de salaires. 
(Fabrimetal, n° 634, 20 août 1958, p. 654-5) 
401.- DELPEREE (Albert) - La liberté du travail et 
la C.E.E. 
(Revue internationale du marché commun, juin 
1958, p. 9-13) 
402.- (La) Dinamica salariale nei paesi della 
Comunità economica europea. 
(Bollettino economico della Camera di commer-
cio di Ancona, n° 6, giugno 1958, p. 26) 
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403.- ERDMANN (E.G.) - Die Angleichung des Sozial-
rechts in der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft. (EWG). 
(Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 
Nrol9, Oktober 1957, Sonderausgabe, S. 648-
653) (8363) 
404.- GISSLER (Paul) - Die soziale Sicherheit der 
Wanderarbeitnehmer. 
(Soziale Sicherheit, Heft 7, Juli 1958, S.203-
206) 
405.- HEINRICHSBAUER (J.) - Problernatischer Lohn-
vergleich. Die sozialpolitischen Verhaltnisse 
irn Gerneinsarnen Markt. 
(Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 
Nr.19, Oktober 1957, Sonderausgabe, S. 644-
646) (8363) 
406.- HERMANS (H.) -De Europese sarnenwerking. 
(Maandblad voor de Handel en Nijverheid van 
Curaçao, n° 6-7, decernber 1957-januari 1958, 
blz. 23-24) (8479) 
407.- JACOBS (Alfred) - Der Internationale Vergleich 
der Lebenshaltungskosten. Eine rnethodologische 
Untersuchung dargestellt an Deutschland- Frank-
reich. (Hrsg.v. Brerner Ausschuss f. Wirtschafts-
forschung, Bremen). 
(Berlin, Duncker & Humblot, 1957, 117 S. 
tabl., 8°) (8337) (bibliographie) 
408.- LIENING (Wolfgang) - Arbeitskosten in der 
europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 15, 
1. August 1958, S. 296-297) 
409.- Marché commun - Euratom. 
(Labor, n• 5-8, mai-août 1958, p. 115-8) 
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410.- MOLINARI (Alessandro) - La mano d 1 opera e 11 
Mercato comune. 
(Moneta e credito, n° 42, giugno 1958, p. 162-
194) 
411.- (La) Portée sociale des traités européens 
(conférence par M. Po Wigny, ministre des 
affaires étrangères de la Belgique, à la·Con-
férence européenne de 1 1 UoN.I.A.P.A.C. 
(Bulletin social des industries, n° 249, 
juillet-août 1958, p. 253-6) 
412.- (Les) Problèmes sociaux et le marché commun. 
(Les annales du marché commun, juin 1958, 
p. 9-20) 
413.- RAMING (Walter) - Integration und Sozialpoli-
tik. 
(Osterreichische Monatshefte, Nr. 12, Dezember 
1957, S. 16-17) (8413) 
4140- SACCO (Italo Mario) - Contributo allo studio 
dei problemi previdenziali della Comunità 
economica europea. 
(Previdenza sociale, n° 3, maggio-giugno 1958, 
p. 529-534) 
415.- TREMPONT (Jacques) - Les niveaux de vie, au-
jourd'hui et demain dans la Communauté des 
Six. 
(Revue internationale du marché commun, juin 
1958, p. 14-21) 
416.- UDINA (Manlio) - Appunti di diritto interna-
zionale del lavoro. 
(Rivista di diritto internazionale e comparato 
del lavoro, vol. III, fasc. I, p. 3-40) 
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VII. iroerseegebiete - Territoires d 1 outre-mer 
Territori d 1 oltremare - Overzeese gebieden 
417.- Algeria, vino e mercato comune. 
(Mondo economico, n° 30, 26 luglio 1958, 
p. 15) 
418.- CAPET (Marcel) - Traité d'économie tropicale. 
Les économies d 1 A.O.F. ? 
(Paris, Libr. Générale de Droit et de Juris-
prudence, 1958, 348 p. 1 et., tabl., 8°) 
(8277) 
419.- D. (J.) - Ce que les Africains pensent du 
marché commun. 
(Revue du marché commun, juin 1958, p. 175-
177) 
420.- Depuis 75 ans, le Congo belge applique_ les 
principes du marché commun européen. 
(Revue Franco-Belge, n• 1, janvier 1958, 
p. 14) (8478) 
421.- Droht ein Einbruch in die Europ~ische Wirt-
schaftsgemeinschaft? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer 
zu Dortmund, Nr. 9, 15. September 1958, s.387-
388) 
422.- DURAND-REVILLE (L.) - Coopération des capi-
taux étrangers et français pour le développe-
ment des T.O.M. et P.O.M. français associés 
au marché commun. 
(Revue internationale du marché commun, juin 
1958, p. 41-43) 
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423.- EWG - Partner im Handel mit Afrika. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 13, 
1. Juli 1958, S. 259) 
424.- FISCHER (Bruno) - Entwicklungshilfe fUr die 
Assoziationslander. 
(Der Volkswirt, Nr. 38, 20. September 1958, 
s. 1962-1963) 
425.- GUERNEIER (Eugène) - Les bases fondamentales 
de l'Eurafrique. 
(Revue des travaux de l'académie des sciences 
morales et politiques, 2e semestre 1957, 
p. 36-45) 
426.- GUERNIER (Eugène) - L'Eurafrique: fuseau 
continental d'harmonie économique. 
(Revue Internationale des Produits Tropicaux, 
n° 340, février 1958, p. 27-32) (8309) 
427.- Hamani Diori. 
(Der Volkswirt, Nr.28, 12. Juli 1958, S. 1312) 
4280- (L') "Integrazione" dell 1 Algeria nei confron-
ti del M.E.C. 
429.-
(Mondo economico, n° 28, 12 luglio 1958, 
p. 17-8) 
LEFEBVRE (Jacques) - Aspect politique de 
l'association des territoires d'outre-mer à 
la Communauté Economique Européenne. 
(Belgique d 10utremer, n° 276, mars 1958, 
p. 164) ,84311 
430.- LEMAIGNEN (Robert) - Die Uberseeischen Ge-
biete in der EWG 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 13, 
15. Juli 1958, S. 253-254) 
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431.- MAGA (Hubert) - Un Exposé de M. Hubert Maga 
sur l'Afrique devant le marché commun. 
(Interafrique Presse, n° 149-150, 22-29 mars 
1958, p. 10-15) (8481) 
432.- (Le) Marché commun et les territoires d 1 outre-
mer. 
(Fabrimetal, 14 juillet 1958, p. 548-559) 
433.- MONNET (Georges) - La conférence agricole de 
Stresa a examiné avec attention les problè-
mes d'autre-mer. 
(Marchés tropicaux du monde, 19 juillet 1958, 
p. 1733-1735) 
434.- MORELLET (J.) - Les bois tropicaux dans la 
Communauté économique européenne. 
(Marchés tropicaux du monde, 9 aoüt 1958, 
p. 1889-1891 et 16 août 1958, p. 1938-1940) 
435.- NOOTEBOOM (C.) - Afrika en de sociale aspec-
ten van de Euromarkt. 
(Rotterdam, Afrika Instituut, 1958, 23 p., 
111., 8°) (8308) 
RAINGEARD (Michel) - Les conséquences d'une 
association à la II zone de libre-échange". 
(Union française et parlement, n° 97, p. 21-
24) 
437.- SCHERPENBERG (Albert-Hilger van) - Die Euro-
paische Wirtschaftsgemeinschaft und die 
Uberseeischen Gebiete. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 15, 
15. August 1958, S. 286-288) 
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438.- TIMMLER (Markus) - Der europaische Einsatz in 
Afrika. 
(Vortragsreihe in der Industrie- und Handels-
karnmer Stuttgart, FrUhjahr 1958, S. 28-31) 
439.- WIGNY (P.) - Le Congo devant la Communauté 
économique européenne. 
(La revue internationale du marché commun, 
avril 1958, p. 33-35) 
440.- WIRTH (Robert) - Le régime des investissements 
étrangers en Afrique noire. 
(Revue du marché commun, juin 1958, p. 199-
202) 
VIII. Organe - Organes 
Istituzioni - Organen 
441.- ANGIOY (Mario) - L'Assemblea parlamentare 
europea. 
(Montecitorio, n° 5, maggio 1958, p. 17-18) 
442.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division). 
L 1 Application du Traité instituant la C.E.C.A. 
au cours de la période transitoire. Préface 
de Robert Schuman. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1958, 294 p., 8°) 
(8291) (éd. fr., all., it., néerl.) 
443.- (L') Assemblée Parlementaire Européenne. 
Création. Rôle. Composition. Séance constitu-
tive à Strasbourg (19-21 mars 1958). 
(Archives Internationales Pharos, fasc. 461, 
doc. n• 1373, 19-20 mars 1958, 4 p.)(R. 3205) 
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444.- (La) Banca europea per gli investimenti. 
(Documenti di vita italiana, n° 80, luglio 
1958, p. 6355-6) 
445.- (Der) bisherige Aufbau der EuropM.ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Bergfreiheit, Nr. 9, September 1958, S. 345-
346) 
446.- BOGAERT (Fernand) - De Instellingen van de 
Europese Economische Gemeenschap. 
(Rechtskundig Weekblad, n° 22, 16 februari 
1958, blz. 1130-1143) (8424) 
447.- CAMPILLI (Pietro) - La Banca europea degli 
investimenti. 
(Esteri, n° 14, 31 luglio 1958, p. 17-18) 
448.- (La) Communauté Economique Européenne: as-
pects institutionnels. 
(Annuaire Français de Droit International, 
Paris, T.3. 1957, p. 491-517) (7887) 
449.- (I) Compiti della Banca europea per gli in-
vestimenti. 
(Bollettino economico della Camera di commer-
cio di Ancona, n° 6, giugno 1958, p. 7) 
450.- DEVINAT (Paul) - Quelle Europe? 
(Revue politique et parlementaire, juillet 
1958, p. 29-32) 
451.- EuropM.ische Gewerkschaften protestieren in 
Brussel. 
(Bergbau-Rundschau, Nr.6, Juni 1958, S. 385-
386) 
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452.- Was zahlt die Bundesrepublik fUr Europa? 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Heft 13, 1. Juli 1958, S. 489) 
453.- EWG - Wirtschafts- und Sozialausschuss 
begann seine Arbeit. 
(Bergbau-Rundschau, Nro 6, Juni 1958, S. 385) 
454.- GEORGES (Fernand) - Strassburger Enttauschun-
gen. 
(Europa BrUcke, Juli 1958, S. 13-14) 
455.- HEIDELBERG (Franz c.) - Die AusschUsse des 
Europaischen Parlaments. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.15, 
15. August 1958, S. 293-294) 
456.- LENTZ (Waldemar) - Uberforderte Parlamentarier 
im Dschungel der Fachfragen. 
(Europa, August 1958, S. 7-9) 
457.- L~CHEN (Einar) - A Comparative study of cer-
tain European parliamentary assemblies. 
(Annuaire Européen, To 4, La Haye, 1958. p. 
150-173) (R 4714) 
458.- MERLOT (Joseph-Jean) - Les Communes et les 
régions dans les Institutions politiques euro-
péennes. Rapport présenté par J.-J.M. 
(4e Etats Généraux des Communes d'Europe, 
Liège, 1958, Rapports, p. 57-72) (2160) 
459.- Milan siège des institutions européennes. 
(s.l.n.d., 24 p., 4°) (8392) 
460.- Milan siège des institutions européennes. 
(Milan, Etbl. S.A.M.E. & Industrie Grafiche 
Stucchi, 1958) 68 p., ill., et., 4•) (8393) 
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461.- Nieuw Europa-Parlement. 
(Ruim Zicht, n° 23, 21 april 1958, blz. 346-
347) ( 8427) 
462.- PETIT (Joseph) - Luxembourg, siège des insti-
tutions européennes. Luxemburg als Sitz der 
Europaischen Institutionen. Considérations 
proposées à l'attention de la Commission euro-
péenne des experts en matière d'urbanisme, à 
l'occasion de leur visite à Luxembourg, les 
19 et 20 mars 1958. 
(Luxembourg, Impr. Bourg-Bourger, 1958, 28 p., 
4°) (8499) 
463.- RODENS (Franz) - Trockene Materie im Hause 
Schumans. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 13, 
15. Juli 1958, S. 251-252) 
464.- RUITER (A.C. de) - Het Parlement der Zes. 
(Tijdschrift voor Overheidsadministratie, 
n° 658, 8 mei 1958, blz. 181-185) (8423) 
465.- SCHULZ (Klaus-Peter) - Europa- Parlament an 
der Arbeit. 
(Europa-BrUcke, August 1958, S. 1-6) 
466.- (Un) Semestre di attività delle organizzazio-
ni europee. 
(Relazioni internazionali, n° 28, 12 luglio 
1958, p. 799-802) 
467.- SOULE (Yves-Pierre) - Comparaison entre les 
dispositions institutionnelles du Traité 
C.E.C.A. et du traité C.E.E. (II) 
(Revue du marché commun, juin 1958, p. 208-
216) 
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468.- SPINDLER - Die Europ~ische Investitionsbank 
startet. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 16, 
31. August 1958, S. 307-311) 
469.- VITO (Francesco) - La Banca europea per gli 
investimenti corne strumento della realizza-
zione del mercato comune. 
(Bancaria, n° 3, marzo 1958, p. 263-9) 
IX. Beziehungen zu dritten L~dern 
Relations avec les pays tiers 
Relazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen met derde landen 
470.- (L') Atteggiamento britannico nei confronti 
del mercato comune (conferenza del min. 
Keith Unwin, addetto commerciale del Regno 
Unito a Roma, il 22 maggio 1958 a Milano.) 
(Mondo economico, n° 22, 31 maggio 1958, 
p. 29-31) 
471.- BAREAU (Paul) - Britain and the European corn-
mon market (con traduzione italiana). 
(Stato sociale, rnaggio 1958, p. 532-552) 
472.- BESWICK (Frank) - The Case for an integrated 
Commonwealth. 
(New Commonwealth, n° 1, January 6th, p. 9-
11) (8370) 
473.- BINDSCHEDLER (R.L.) - La Suisse et l'intégra-
tion de l'Europe. 
(Annuaire Européen, T. 4,-f,a· Haye, 1958, p. 193-
213) (R. 4714) 
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474.- BONJOUR (Edgar) - Die Schweiz und Europa. 
Ausgwahlte Reden und Aufsatze von Edgar Bon-
jour, zu seinem 60. Geburtstag am 21. August 
1958, hrsg. von Freunden und SchUlern. 
(Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1958, 491 S., 
8°) (bibliographie) (8518) 
475.- CHESTERTON (A.K.) - Britain1 s graveyard. 
Dangers of the common market. Issued by the 
League of Empire Loyalists. 
(London, Clair Press, s.d., 14 p., 8°) (8482) 
476.- DEHOUSSE (Fernand) - Observations sur les 
aspects politiques de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. 
(La revue internationale du marché commun, 
avril 1958, p. 27-29) 
477.- DEMAITRE (Georges) - L'Espagne face à l'inté-
gration. 
(Le monde diplomatique, septembre 1958, p.11) 
478.- FORTI (Giovanni) - L 1America latina verso 
un mercato comune. 
(Rivista di politica economica, n° 7, luglio 
1958, p. 756-762) 
479.- GOMEZ (Rodrigo) - Gemeinsamer Markt in La-
teinamerika. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 14, 
15. Juli 1958, S. 276-280) 
480.- HEALY (Denis) - Britain1 s attitude towards 
European integration. 
(The United States and the Western Community, 
Haverford,1957, p. 31-52) (8442) 
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481.- (Le) Marché des six pays de la C.E.E. vu des 
Etats-Unis. 
(Bulletin du C.N.P.F., aoüt-septembre 1958, 
p. 15-19) 
482.- PAOLINI (Fulvio) - Neutralità svizzera ed 
integrazione europea. 
(Rivista di studi politici internazionali, 
n° 2, aprile-giugno 1958, p. 170-180) 
483.- (Les) Pays nordiques et l'intégration euro-
péenne (Etude rédigée par Mme F. ROGE). 
(Etudes et conjoncture, août 1958, p. 733-
749) 
484.- PEEL (Bertram) - Britain tries selling Europe. 
(The European, n° 6, February 1958, p. 332-
338) (8310) 
485.- (La) Posizione della Svezia di fronte alla 
integrazione economica europea (rassegna 
delle pubblicazioni bancarie). 
(Bancaria, n° 1, gennaio 1958, p. 102) 
486.- (Les) Projets d'union douanière latino-améri-
caine et la Communauté économique européenne. 
(Assemblée permanente des présidents des 
Chambres d'agriculture, Bulletin d'information 
et de liaison, 20 septembre 1958, p. 1-3) 
487.- RIBIEN (Henri) - De quoi s'agit-il pour la 
Suisse? 
(Economie contemporaine, 1er juillet 1958, 
p. 13-16) 
488.- RIBIEN (Henri) - La Suisse et l'Europe. 
(Economie contemporaine, 24 juin 1958, 
p. 10-12) 
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489.- SCOTT (N.B.S.) - The Soviet approach to Euro-
pean economic integration. 
(Soviet Studies, n° 3, January 1958, p. 292-
298) (8312) 
490.- SHONFIELD ( Andrew) - Imperial preference ver-
sus European union. 
(The Listener, n° 1507, February 13th, 1958, 
p. 267, 283) (8346) 
491.- STEUER (GUnther) - Nordamerika als Handels-
partner Europas. 
(Vortragsreihe in der Industrie- und Handels-
kammer Stuttgart, FrUhjahr 1958, S. 23-27) 
492.- SUNDELSON (J. Wilner) - American industry in 
the common market. A viewpoint from the au-
tomotive industry. Remarks by J.W.S. at the 
42nd annual meeting of the National Industrial 
Conference Panel Discussion on "the common 
market - threat or opportunity". New York Ci-
ty, May 16, 1958. 
(s.l.n.d., 12 p. (multigr.) , 4°) (8367) 
493.- TERTSCH (E.) - Spanien sucht internationalen 
Anschluss. 
(Der Volkswirt, Nr.30, 26. Juli 1958, s.1459-
1460) 
494.- (The) United States and the Western community. 
Edited by H. Field Haviland. 
(Haverford~ fennsylvania, Haverford College 
Press, 1957, V, 161 p., 8°) (8442) 
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C) EURATOM UND KLASSISCHE ENERGIE 
EURATOM ET ENERGIE CLASSIQUE 
EURATOM ED ENERGIA CLASSICA 
EURATOM EN KLASSIEKE ENERGIE 
495.- (L') Approvvigionamento di minerali e combu-
stibili nucleari nel trattato dell 1Euratom. 
(Mondo economico, n° 33-34, 23 agosto 1958) 
496.- ARMAND (Louis) - Euratom et les problèmes 
énergétiques de l'Europe. 
(Annuaire Européen, T. 4, La Haye, 1958, 
p. 21-35) (R 4714) 
497.- BENNER (JUrgen) - Haftungsprobleme im Atom-
energierecht. 
(Arbeit und Recht, Nr. 2, Februar 1958, S. 39-
46) (8288) 
498.- BLAZOT (Jacqueline) - L'Energie nucléaire. 
(Paris, Banque de l'Union Parisienne, 1958, 
76 p., tabl. 4°) (8454) 
499.- DRAGAN (C.) - Politica energetica europea. 
(La Revue Internationale du marché commun, 
n° 1, Aprile 1958, p. 44-47) 
500.- (Das) Echo der Schrift "Einige Gedanken zum 
Bericht Uber Ziele und Aufgaben fUr Euratom". 
(Bruxelles, Fédération Internationale des 
Producteurs Autoconsommateurs Industriels 
d 1Electricité, 1958, 14 S., 8°) (8511) 
501.- Einige Gedanken zum Bericht von Louis Armand, 
Franz Etzel und Francesco Giordani Uber 
Ziele und Aufgaben fUr Euratom. 
(s.l., F.I.P.A.C.E., 1957, 20 S., graph., 
tabl., 8°) (8511) 
---------------------------------------------
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502.- EISENHOWER bejaht Zusammenarbeit u.s.A.-Eu-
ratom. Botschaft des Pr~sidenten an den 
Kongress. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 13, 
15. Juli 1958, S. 263) 
503.- FISCHERHOF (H.) - Die Entwicklung des Atom-
rechts. 
(Die Atomwirtschaft, Nr.8/9, August/September 
;958, s. 329-330) 
504.- (Zur) Frage der ~irtschaftlichkeit von Atom-
kraftanlagen. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 6, Juni 1958, S. 390-
394) 
505.- HAEDRICH (Heinz) - Das Abkommen zwischen 
EURATOM und den U.S.A. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 7, Juli 1958, S. 287-
289) 
506.- HUET (Pierre) - L 1 Agence européenne pour 
l'énergie nucléaire, 
(Paris, O.E.C.E., 1958, 22 p., 8°) (8450) 
(not. bibliogr.) 
507.- HAUNSCHILD (Hans-Hilger) - Der Bezug von 
Kernbrennstoffen aus dem Ausland. Die derzeit 
fUr die Bundesrepublik massgeblichen Bestim-
mungen. 
(Die Atomwirtschaft, Nr.6, Juni 1958, S.237-
240) 
508.- (L') Industrie devant l'énergie nucléaire. 
Recherches. Applications. Problèmes sociaux. 
Exposés présentés au cours de la deuxième 
Conférence d'information sur l'énergie nucléai-
re pour les dirigeants d'entreprises. Amster-
dam, 24-28 juin 1957. 
(Paris, O.E.C.E., 1958, 320 p., 111., tabl., 
8°) (2656) (bibliographie) 
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509.- LANGER (W.) - Ein faires do ut des. Der Ver-
trag zwischen Euratom und den U.S.A. 
(Die Atomwirtschaft,Nr. 6, Juni 1958, S. 217) 
510.- LUCE (Jean H.) - La France face à l'Euratom. 
(Paris, Ed. de 1 10rdre Français, 1957, 20 p., 
8°) (8177) 
511.- MATTEI (Franco) - Les projets de collaboration 
européenne dans le domaine nucléaire. Rapport. 
(s.l., 1956, 23 p. (multigr. ), 4°) (8259) 
5~2.- MOZER (Alfred) - Volkeren die leven bouwen 
aan hun toekomst. Welke betekenis hebben 
Euromarkt en Euratom voor ons? 
(Paraat in een veranderende Wereld, n° 7, 29 
maart 1958, blz. 104-107) (8304) 
513.- NELSON (George B.) - European organisation in 
the field of atomic energy. 
(Annuaire Européen, T. 4, La Haye, 1958, 
p. 36-64) (R 4714) 
514.- REACTOR CENTRUM NEDERLAND.Den Haag. Summary 
of activities 1956. 
(The Hague, R.C.N., (1957), 16 p., 111. 4°) 
(8378) 
515.- REACTOR CENTRUM NEDERLAND. Den Haag.Stichting 
Reactor Centrum Nederland. Acte van oprichting 
met statuten. 
('s-Gravenhage, Scheveningsweg 112, s.d., 
19 blz. 4°) (8379) 
516.- REACTOR CENTRUM NEDERLAND. Den Haag.verslag 
van de directeur over de werkzaamheden van 
de Stichting Reactor Centrum Nederland •••• 
(1) ••• in het tweede halfjaar 1955. (1956.) 
(2) ••• over het jaar 1956. (1957.) 
('s-Gravenhage, Scheveningsweg 112, 4°) 
(8378) 
---------------------------------------------
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517.- RUMLER (Franz Josef) - und SCHONAUER (Gundolf) 
Die Deckung des kUnftigen Rohenergiebedarfs 
der Deutschen Bundesrepublik. 
(Die Atomwirtschaft,Nr. 7, Juli 1958, S. 284-
286) 
518.- SPEEKENBRINK (A.B.) - Nederland en de Eura-
tom. 
(Maandblad voor de Handel en Nijverheid van 
Curaçao, n° 6-7, december 1957 - januari 
1958, blz. 4-5) (8479) 
519.- VEDEL (Georges) - Le "Régime de propriété" 
dans le Traité d 1 Euratom. 
(Annuaire Français de Droit International, 
Paris, T. 3, 1957, p. 586~596) (7887) 
D) FREIHANDELSZONE -ZONE DE LIBRE-ECHANGE 
ZONA DI LIBERO SCAMBIO - VRIJHANDELSZONE 
520.- Articulation d'une zone de libre-échange à 
la Communauté économique européenne (Résolu-
tion adoptée par le Conseil de la c.c.I. -
Paris, 6-7 mai 1958) 
(Nouvelles de la C.C.I., Annexe, mai-juin 
1958, p. 1-2) 
521.- BACHMANN (H.) - Die Schaffung einer europaischen 
Freihandelszone in schweizerischer Sicht. 
(La Revue Internationale du Marché Commun, 
n° 2, Juni 1958, S. 52-56) 
522.- BEUTLER (Wilhelm) - Der Gemeinsame Markt 
und die Freihandelszone. 
(Vortragsreihe in der Industrie- und Handels-
kamrner Stuttgart, FrUhjahr 1958, S. 10-13) 
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523.- BOBERSKI (Erhard) - Landwirtschaft und Frei-
handelszone. 
(Osterreichische Monatshefte, Nr. 12, Dezem-
ber 1957, S. 12-15) (8413) 
524.- BOCK (Fritz) - Freihandelszone und Osterreich. 
(Osterreichische Monatshefte,Nr. 12, Dezember 
1957, s. 1-2) (8413) 
525.- British industry in a Free Trade Area. 
(The Financial Times, Annual Review 1958) 
526.- CLARKE (Sir Ashley) - Europe: zone de libre-
échange. 
(L'Europe naissante, janvier-juin 1958, p.20-
31) 
527.- (Un) Comité d'experts va être chargé de pré-
parer le contre-projet français sur la zone 
de libre-échange. 
(Bilans Politiques, Economiques et Sociaux 
Hebdomadaires, n° 607, 16 janvier 1958, 
p. B2-B3) (8306) 
528.- (Le) Commonwealth et la zone de libre-échange. 
(Revue du marché commun, juillet-août 1958, 
p. 247-254) 
529.- Considerazioni sulla zona di libero scambio 
(rassegna delle pubblicazioni bancarie) 
(Bancaria, n° 2, febbraio 1958, p. 214-15) 
530.- EREM - La zone de libre-échange et le marché 
commun européen. 
(L'Europe naissante, janvier-juin 1958, p.3-
19) 
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531.- ERO bildet Aktionsgruppe fUr Freihandelszone. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 8, 1. August 1958, 
s. 411) 
532.- Euromarkt en vrijhandelszone? 
(De Nederlandse Industrie, n° 14, 15 juli 
1957, blz. 443-444) (8307) 
533.- (Die) Ergebnisse der letzten Verkehrsminister-
konferenz in Paris. In einer zukUnf'tigen 
Freihandelszone keine gemeinsame Tarifpolitik 
wie im Gemeinsamen Markt. 
(Verkehr, Nr.27, 5. Juli 1958, S. 960) 
534.- EWG geschlossen in die Freihandelszone. 
(Der Volkswirt, Nr. 27, 5. Juli 1958, S. 1236-
1237) 
535.- Free trade in Western Europe. A joint state-
ment by the Industrial Federations and Em-
ployers" Organisations of Austria, Denmark, 
Norway, Sweden, Switzerland, the United King-
dom. 
(Paris, Copenhagen, Impr. Nielsen & Lydiche, 
1958, 14 p., 8°) (8459) (éd. angl. et all.) 
536.- Freihandelszonengesprache im Schatten der 
Politik. 
(Die Industrie, Nr.28, 12. Juli 1958, S. 1) 
537.- Freihandelszone - Warum, wie und wann? 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 32, 7. August 
1958, s. 983-985) 
538.- GISCARD D'ESTAING (Edmond) - Problèmes écono-
miques généraux du marché commun ou de la 
zone de libre-échange. 
(La revue internationale du marché commun, 
avril 1958 ,p. 15-16) 
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539.- GOZARD (Gilles) - L'Association économique 
européenne. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
juillet 1958, p. 360-366) 
540.- GRUNEBERG (GUnther) - Maudling sieht das 
andere Ufer. 
(Der Volkswirt, Nr. 31, 2. August 1958, s.1534-
1536) 
541.- Harmonisierung der europ~ischen Z~lle. 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie, Nr. 5/6, Mai/Juni 1958, S. 29) 
542.- HARROD (R.) - Britain's Attitude to Free Trade 
Area. 
(La Revue Internationale du Marché Commun, 
n° 2, June 1958, p. 48-51) 
543.- HASSEL (Kai Uwe von) - Schleswig-Holstein in 
EWG und FHZ. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 17, 
15. September 1958, s. 327-332) 
544.- HOLZER (Hartmund) - In Maudlings Hauptquar-
tier. 
(Der Volkswirt, Nr.31, 2. August 1958, s.1541) 
545.-(~) Jahrestagung des Bundesverbandes der Deutscher. 
Industrie 15./16. Mai 1958 (Reden der Herren 
Ulrich HABERLAND, Fritz BERG, Ludwig ERHARD). 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie, Nr. 5/6,Mai/Juni 1958, S. 1-16) 
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546.- KREPLIN (Hans) - Was bedeuten "Gemeinsamer 
Markt" und 11Freihandelszone" fUr die Wirt-
schaft Schleswig-Holsteins? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammern zu Kiel und zu Flensburg, Heft 7, 
Juli 1958, S. 177-180) 
547.- KUHN (Roland) - Deutschland und die Frei-
handelszone. 
(Vortragsreihe in der Industrie- und Handels-
kammer Stuttgart, FrUhjahr 1958, S. 49-52) 
51~8. - LEVI (Mario) - Réflexions sur la zone de 
libre-échange. 
(Politique étrangère, n° 3, 1958, p. 312-325) 
549.- LOCH (Theo M.) - LBsungen ohne bUrokratischen 
Ballast. 
(Europa, September 1958, S. 26-28) 
550.- LOCH (Theo M.) - Warum wollen die Briten eine 
Freihandelszone? 
(Europa, August 1958, S. 18-22) 
551.- Marché commun et zone de libre-échange. 
(La For@t, n° 5, février 1958, p. 103-106) 
(8425) 
552.- Marché commun et zone de libre-échange (son-
dage d'opinion auprès de diverses personnali-
tés). 
(Occident, octobre 1958, p. 16-24) 
553.- MARGULIES (R.) - Wir haben die Freihandelszone 
versprochen 1 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 13, 
15. Juli 1958, S. 247-251) 
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554.- MARTIN (F.) - Die Zollarbitrage in der Frei-
handelszone. 
(Die Industrie, Nr.36, 6. September 1958, 
S. 11-14) 
555.- MEADE (J.E.) - The Balance of payments problems 
of a European free trade area. 
(The Economie Journal, n° 267, September 1957, 
p.379-396) (8260) 
556.- (Il) M.E.C. e la zona di libero scambio dopo 
gli avvenimenti francesi. 
(Politica ed economia, maggio-giugno 1958, 
p. 35-36) 
557.- Mehr Hoffnung fUr Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr.31, 2. August 1958, S.1-2) 
558.- MILLE (Jean) - Frankreich und die Freihandels-
zone. 
(Vortragsreihe in der Industrie- und Handels-
kammer Stuttgart, FrUhjahr 1958, S. 40-43) 
559.- MORANCE (Gaston) - La position économique de 
l'Allemagne et de l'Angleterre devant le 
libre-échange. 
(Economie contemporaine, 8 juillet 1958, 
p. 5-7) 
560.- Neue Vorschl~ge der Textilindustrie zur Inte-
gration. 
(Die Industrie, Nr.35, 30. August 1958, S. 4-
5) 
561.- Ohne Freihandelszone keine Integration f 
(Die Industrie, Nr.36, 6. September 1958, 
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5910- AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENERGIE NUCLEAIREo 
Paris. Statuts de 1 1Agenceo Statute of the 
Agency. Convention sur le contr6le de sécuri-
té. Convention on security control. Conven-
tion relative à la Société Eurochemic. Conven-
tion on the Eurochemic Company. 
(Paris, O.E.C.E., 1957, 85 p., 4°) (8451) 
592.- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. 
Commission Préparatoire. New-York. Rapport de 
la Commission préparatoire de 1 1 Agence Inter-
nationale de 1 1Energie Atomique. Programme, 
personnel, budget et financement pour la pre-
mière année d'activité de 1 1 Agence. 
(New-York, Agence Internationale de 1 1Energie 
Nucléaire, 1957, 60 p., tabl., 8°)(éd. franç. 
et angl.) (8508) 
593.- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. 
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Atomique, 1958, 56 p., 12°) (8507) 
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(Vienne, Agence Internationale de 1 1 Energie 
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(Annuaire Européen, T. 4, La Haye, 1958, 
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618.- ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONO-
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Paris. Rapport du Comité de Direction de 
1 1Energie nucléaire au Conseil de 1 1 0.E.C.E. 
1: L 1Agence Européenne pour 1 1 Energie Nu-
cléaire et la Société Eurochemic. 1958. 
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p. 386-401) (R 4714) 
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NUCLEAIRE. Information Scientifique (Service.) 
Genève: Répertoire des communications scien-
tifiques. Index of scientific publications. 
(Genève, CERN, 1955-1957. 1958 (multigr. ), 
-~:2_1~:. 8453) 
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Affaires Sociales. 
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